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:?or l a  b o M a
Romanones echó á Uf2ái2 del miniéterio. 
AUpraj los demás ministros quieren echar 
á ftbriidtioHpj!
Pero el travieso conde dice que uó &é irá
la la más respetuosa al paf que enérgica 
protesta de la designación por el Jefe de lai 
persona de un candidato.
Tercero: Que concediendo la Ley el dé̂  
reiSto de votar á dos candidatos, esta Junta 
!eníiefiicis que no puede haber jamás limita­
ción en el deréch9 del ciudadano á votar 
uno, sin que^ens^ituya fundamento la ra­
zón expresada en la carta de I). Nicolás 
Salmerón Alonso de que con la candidatura 
cerrada essiste el temor de que extremen
jál'ítñforme proponioado pase é  la Adminis- 
Qaa¿í
solo, Su9;j»timos cuentan que habla de, sus violencias los tíaciques, porque el par- 29130,
tifafiíón de Haciend lel expediente formado 
pô  di Ayuntamiento'de Alhaurin de la To- 
rrtósolicitaíido él perdón de la Contribución 
territorial.
l̂ e áprueba el informe df̂ l oficial letrado 
referente á la laminación solicitada por 
dotí/jjosé Aranda Postigo.
ée" señalan los días que se ba celebrar 
sésíÓn.en el presente mes, corresoondiendo 
al Ai 5, 7, 8,. 9, IL 18, 19, '21, 22, 23, 28,
Do Cádiz Xios CPéditos extraordinarios
Ha fondeado en la í?abía la frágata por- ' Romanones conferenció con Eeheg^ray 
tuguesa Buqué Térceira, eb^uela de guar-, tratando de la inversión de los créditos ex- 
dias marinas. j tr-iOrdinarios, cuya invérsión, por efecto
* © -raiiizadíai trámites burocráticos déla ley de coa-
En Castdlvi
s íab'lidad, no podrá autorizarse con larapí- 
uii'i fuerte granizadá que fuera de desear,
trnyó las cosechas. |
También hay que lameníar que una chis- j 
pfe eléctrica hiriera gravemente á dos per-;
e arrienda por la temporada de 
no un lagar eon magnífica casa, 
'iia y toda clase de comodidades eti 
í Montes de Málaga á ochocientos 
'ros de altara. '
esta administración informa-:
fCemento “HERÉULESí;
DB I^ABjfetCÁOiOH A l^BM A N A
Detalles: Granada, 61, praL
BE m r n
i i
L a  c e n i c i e n t a
Sansón rememorando elljundimiento del tidp republicano ao debe ni ptíede esperar | . Ĵ̂ timamente se acordó enviar úntele
‘ .. i • « I v>  ̂* >'q/Íq 'Clin. la.ivtrrí ilia In AIYA'ÍA ‘  ̂ ^templo 'filisteo. Y'Montero, hombre pt>áeu--üsda, sin desdoro suyo, de la b e n w ó W a  «? 
COi tetniebdo qñe éu Madrid Sea derrotada [de aquéllos. . t P
su candidatura, aplaza para después áe k s i  Goü íá tfeOríjft dél tefeOf á la ^  
feleceiones )a probablfe crisis, {los caciquep rio se évéafá írufiea el u
I Miii'«hr>jj|>p,rniñ P.1 dfel .tfe^olüeiojiíírlfe hídíepeasafale
enóde oo^fá terrible victoña.de los repu-: á cae cáfcíliüfemoj adetftás de qué el necno 
blicanos. Romanones ee disoulpabá, ale-.i de fafeiiitar que los fepuhífcjíÉtos ptfeqan 
gando que 6ii fracaso tuvo á Mabra pór úní-j'Votar un candidato monárquico es coaírn-
al ministro de Marina dándole las 
3 por su gestión cerca del minisífo 
iíuerra para que esteno dispusiera 
I vapor Ciudad de Mô hon áme de
P e  <!an ?eb'«-sl.ián
3 Agosto 1905.
El viaja ó 1« ©ifanja
El rey nada ha diofeo respecto, á que se i... - _<?_ J lo ?ri-
sonas. '' 5
V iaitSesd» |
Ha sido viaticado en Sarriá el obispo de - - > i ¿Hi'>ráno]'s j proponga acompañar a la uranja a la m
Témese que aa grave dolencia tenga un i fa^ta’Isabel, ni asistir á ís  cacería que se 
fe/nesto tíeseniaae. : orgsr.iza en' su obsequio.
■ ...............
ffiíes-
„____ ,____________________  j
c’b caueaote. Áliord pide caVta blanca, y, de ‘ rio al deber político, en cuyo cumplimiento tro instrucción Fumica señor Ĵ 'iei duo  ̂ impormntf!. Bios y <d marqués ri«
' ’ ‘  ̂ o de esta ca,pital gestione j fué cordialísima.
,f Hicimos notar hace pocos días» a l 
opinión la vpz de alarma pbt 
á ser trasladado demuestro 
ppPtD el vapor correo de Melilla Ciu­
dad de Mahón, que esta capital y sû  
provincia, completamente abandona­
das á su triste destino y huérfanas 
de representación verdadera en los 
altos centros oficiales» tocaban las- 
consecuencias lamentables de todo; 
eso» con grave detrimento de sus in-' 
tereses.
Hoy tenemos que repetir lo mismo 
pprlo que se refiere al reparto de 
fondos para obras p.újYlieas que ha 
hecho el ministro en la ■ región anda- 
luisa.
Las cantidades presupuestadas pa^ 
•ra el presente año á fin de atender á 
la crisis obrera de' las cuatro proVin-* 
cias de SeVilla, Gófáoba, Gádiz y Má­
laga, demuestran ]pálpabíemefiféeí-la 
preterición que se hkee de la uues- 
, tra, que es una de las más castigadas 
por, la crisis agrícola y la carencia 
de trabajo.
La distribución de fondos para un 
año destinados á carreteras y cami­
nos veciháles en las indicadas cuatío  
provincias, se ha hecho dél mpdo sL 
guiente:
Sevilla y Córdoba 375.000 pesetas 
cada una. /
Cádiz 420.000 pesetas. .
¥.Málaga 280.000 pesetas. ^
Desde luego salta á la vista y cho­
ca la difereneiá en menos que se ha 
adjudicado én dicho reparto ámués- 
tra provmciá, dotíde el estado ^plci:^ 
rabie de las carreteras y la cási  ̂
^tarcarenciá de caminhs yfebibalés 
es de tal noW iedad, que no qs necen 
sário meterse á hacer relaciones de- 
i talladas para demostrarlo
Y aun este resultado» bien déficien- 
té, por cierto, «dicen algunos que se 
debeá la influencia del Sf. $uárezrde 
Figueroa, que se ha interesado con 
el cóhde de RománQnes pará q 
provincia de Málaga no se que,dará 
en ese reparto auñpeor parada, de, ló 
que ha quedado. v
De los otros señores que ostentan  
representaciones oficiales y 
menW ias no se'; dice que se 
preocupado ni interesado para nada 
en éste asuntó de tan capital impór 
tancia para la provincia. Al contr^  
rio, lo que sí-se supp á. su  tiempo, y  
causó grafi disgustó, fue qúé el d  
tadó conservador por Málaga Sr. .p e ­
rrera Molí, votó en el Congreso la  ley 
de alcoholes que tantos perjuicios 
i causaba, tal y como la presentó el mi­
nistro de Hacienda Sr. Osma, á los 
productores y fabricatítés ’dé lia lóCa- 
í:-fidad. -̂ i -
Recientem ente, á nuestra adver­
tencia por ló del d,e MdhÓúi
s,ólo atendieron la Diputación próyin- 
eial con un  telegrama al ministro de 
Marina y la  Cámara de Comercio con 
una exposición al Gobierno; pero en 
el asunto importantísimo también de 
la distribución de fondos para carre­
teras y caminos vecinales én  la pro­
vincia, nadie ha influido de un modo 
efectivo, dejándolo todo al arbitrio 
del ministro de Obras públicas que, 
sin duda, no tiene aquí granriés inte-, 
reses políticos á que atender; por 
eso la notoria preterición de ésta 
provincia en el reparto y la desigual 
dad que existe entre lo adjudicado á 
ella con relación á las otras tres.
Es más, que una lástim a, una ver­
güenza, que estas cosas de tal impor-  ̂
tancia no puedan fiarse á la  justicia 
y á la equidad de los gobernantes y 
teñga que apelarse á las influencias y 
al favoritismo; pero el hecho es así y 
lo que hace falta es que las provin­
cias tengan representantes q u e _sean  
I verdéros intérpretes de la opinión y 
f que se preocupen de la defensa de los 
' inteteses de ellas.
Mientras dichos representantes 
sean hechuras y servidores del caci­
quismo y no mandatarios de la opi- 
nión, sqqederá aquí lo  que está suce­
diendo’': que Málaga está en comple­
ta óffandad y aliaiidooo, i-elegada al 
último lugar, como la cenicienta del 
cuento,
■ .r n
acuerdo con Gálvez HoJguin y Aguilera,! ®étal!|fcOf ,todos interesados 
garantiza el triunfo. |  Cuarto: No debiendo  ̂eplocar.se esta
Su iuio39,tiva sobre la conferencia ferro-|(Junta Munleipal en actitud de con
viaria es la pritoer paraleia de ua avance'í respeto al Jefe» ni siéndole posible ir contra 
hácía el éxito. Traba de interesar en la lu- [su convencimiento ni revotarse en sus 
cha» á favor del Gobierno» al comercio de 5 acuerdos, por propia dignidad procede que 
Madrid» con eloefiuelo dé una rebaja en laa [loé señores vocales electivos presenten, !a 
tarifas de transportes; Frente á la bandera | dimisión ó rehünéiade sus oargos, ante Jas 
de la oposición antidinástica, intenta le-1 respectivas Juntas de los distritos» eíl cuya 
Yantar otra ¡que sea simpática á las clases i actitud dimisionaria ó de renuncia se man- 
mercantilesí . i tendrán Ínterin el Jefe de la Unión Repu-
Iblicana no respete y ¡mantenga integras tor
Mientras, él cuentista de Meco pasea por f áás y cada una d,e las facultades que por 
San Sebastián sus incerlidumbres. Los Via-1 están concedidas á las Juntas
jes del rey al Extranjero le.preocupan _ - , ,
to como los automóviles á Maura.  ̂ X ^os vocales de esU
¿Quién acompañará al jefe del Esta^b 1 f  
en su próxima excursión por Alemania y j Union Republicana y respAa an
Austria! ¿Sánchez Román! Su deber se lo . ¡os acuerdos que adopte la nueva Junta 
manda, ya que ocupa la cartera de Estado. I MunimpAl que en su caso se constuuya le- 
Pero Sánchez Román, que apenas si ha-' galmenté ó sea con arréglo a las Bases es- 
bla el francés, desconoce el alemán por .feWe«das por D. Rico as SáJnieron. 
completó { Malagafres de Ag08to.de mil novecientos
En ninguno de estos dos idiomas puede José ponce de León y Correa.
entenderse con Bulowni cón el presidente j ' 
del Giqpsejo de ministros andtriaco,
Po? otra parte» muchos consideran quílJ 
debe ser Weyler el acompañante del . rey.
Pero el héroe de Cuba se encuentra en peo-,
'•““ condiciones que sn colega. Además, !
A r m ljo
La conferencia' Celebrada entre Montero 
Vega: de Armijo
para que ^




La últrma horrorosa tormenta srraiS.9
A u d ie n c ia  © sp co ía l
El rey concederá una audiencia especial
' por completo lo'í pueblos de Savrealis,Freí- Jal marqués de la Vega de Armijo.
Vjri-eríís» destruyendo lam -? A®».n'É©0 d© B ístad lo
tendría que comprarse nuevo uniforme,'y • 
no se halla dispuesto á‘consumar táncruen- ¡ 
to sacrificio,.
> Elche 6 Julio 19,05 
Sr. D. Pedro Gópiez Chaix.
Mi muy querido amigo: Acabamos de sa
E l  régimen arancelario ; jo,'Lodósfcbo y  P«: r '», 3 E-gXadl
jbién diez molinos y varios hornos. I Monléro Ríos .'.celebra; frecuentes cc^féi
La Gapeín publica un real decretó, cuya ■ MurferoU ahrgadas centenares de cabe-;j,pjjpj^gg ,̂jjjjgj|g,j{jj,ftj.j.etariodeEtítadoacer- 
parie dispositiva es la aiguienie: ¿ Zcis de ganado. - i ! ca de diversos asunto? respectivos á dicho
•«.Ar tí calo I.” Se crea una comisión, com-' LaS pérdidas se caleulan en mas de se -, y Ĵ ŷ. ¿ log q̂ ^
pueeta del subrieeretario del Ministerio de ■ senta rail dtirós, j se refieren á Marruecos.
Hacienda, presidente; como Yosafes, el jefe i R®eoa2(30SS.'4i?a®tón I ExcttF®iósi
de la sección de Comercio del Ministerio de ,■ Barcelona se ha yecô ncentrado la po-1 Montero Ríos estuvo ayer en Irúu donde
Es!.ado, eltíu’ectorgei;ieral, de Aduanas, el obreros sin I ée avistó con Gullón.
director general d« Agricultura, Industria alborotó durante ia | V isitís
y dortieTolo} y eom.o. secretario un jefe de • Aynhtááiicntó. ■ j El presidente del Coháejo de jninistros ha
uoigociado de la dirección general de Adua-i ©pav© ©piá©s»i« i visitado hoy el establecimiento de la-Gota
ñas; Comisión que se biiCargará5 ' á m .. j S  de leche.
1,° De estudiar y proponer en los ca-’ En Torrijus y Fuensalida ím.ha desarro-S E l s u p u e s to  aí^xíitado
sos que proceda, la aplicación, desde l.'* de hado una epidemia que causa inSmtas de- - E l s a p u e s t o
Septiembre oróximo fie los beneficios que funciones dianas. ! El rey pregunto a MonU.. o Paos y Mella-
coloeJe Ja prórroga d«l .¡g .it., l é g l l a  Trátase, següQ ¡os médieos, de on sa- a„ acerca de la certeca ,ne pudieran tener
a'-ancf-iíírio áiitufizada nóf la ley del 4 del rámpión anómalo, complicado con altera- los rumores del atentado a Maura.
ccímsT- r   ̂  ̂  ̂ cienes cerebrales y pulmonares. Contestáronle los ministros que aún no
o '■ iV vFuííiT- los auf-cedtmtes v flj.'r Parece que el origen del mal obedece á ■ ge bahía recibido respuesta al telegr^a 
lo-rproccdimientos que hayan de seguirse Infecciones intestinales CTÓnicas, detemi | dirigido á Bagneres-de-Bigorre,donde Man- 
pe /  concertar nuevos tratados de comer- nadas por las malas condiciones higieaica& ya veranea.
cío cuando el Gobierno estime: conveniente de la localidad. , » ■'STísj©» á S o iíla  y  Billt»ao
eri'abkr oportunas negociaciones, así co-; Las autoridades adoptan rigurosas med̂ -1 Mellado que el viaje á Soria ha sido
m« de informar sobre todas las cuestiones , das sanitarias. i aplazado hasta después de celebradas las
que con este asunto se relacionan.: | D© .EaiPO©l©na |
Arl. 2.° La comis'.ón se couslituirá in-‘ Eo Villaoueva del Arzobispo fugóse de-
regatas de Bilbao.
Determina este aplazamiento la enferme-
hpr lá dpsaraéiá del fallecimiento de su se-1 mediatamente, y propondrá Ip que proceda\ g^reel un preso de coasideración conocí- ¡ dad del infentito y e! mal estado de las ca- iJci la U.i30gi0;v» O-  ̂ Hílsa rfifimp.n n Á. \fl j¡__ /Ia á T.Ofrrnfío. mifí liatl SUtri- ̂ do por Taplero.
: - D e
Bien (jac el asunto se resolverá salienio;ñor padre qiíe me ha producido 
Sánehee Román del mlrfielerlo, y oenpauao' so dSlor. , apheamon de la prórroga del rigente régi ,
SU vacante el Sr. Moret. ¿Os maravilláis? | ; Er^ Páramí el correfigiOnario mas _que-| “ ©a-arancelario.  ̂ -
¿Créete qué el jefe de los antiguos fos/hriíos ]fido, él amigo siempre bueno y caúñoso; | _ t latr-in v̂ ríifríí-T-mn '
L  puede humüiarse hasta ese extremo? pues desde que le conocí, me profesó ver- cienda, Agne^tara In ^
Pues es muy probable que se humille. ¡ dadero afecto» constantemente correspondí- facilitaran a dicha íom .bion ‘I y i 
Bastará que quien pueda hacerlo, le acón-; do por mí que admiraba su honradez pú- tecedentes que reclame para el desempeño 
seje la humildad, recordándole el precepto ¡ Mica y privada. iCuántos .recuerdos revi- d® ®nnonieuao. _ .- v pyiiuov
evingélico, á ¿n año fecha. D. Segismundo ven hoVen mi memorial ¡Qué pocos hom-1 r̂t;. 4.° La
se cree mucho mejor conservado que su brea van quedando como don Pedro Gómez S no el ^fisnltado de sús idbejo , a q
liVal en mando, Y esta convicción última. Gómezl ¡Qué pocos de esos ciudadanos que 
endulza sus horas,' y le hace menos sensi-.. tan sinceramente aman la libertad y la pa­
ble la aburrida espera. 'tria! _ _
Y sin .embargo, tal vez se equivoque.; Reciba V. un cordial abrazo de su mejor 
¿Puede nadie calcular los años que vivirá' amigo, José M.“ Lópe& Campello. 
todavía un gallego que;se cuida y evita » .. T. .. tf t t .innr '
las corriéntes del aire? | Londres 15 Julio, 190o'.
¿Y qué diremoAdel ministro dé Hacien-1 Sr. don Pedro Gómez Ghaix, ^
da? D. Jogé, ' étéfno iQgénuo, ha confesado i Muy estimado Sr. mió: Me entero en el  ̂ ^
qué'^stá sin rüfnbo. bolamente ;parA éstu- i extranjero de la pérdida de su señor pa- L¿||m;“̂ ¿aiuces ha maniféstádo que sehaíía necientes ai distrito de Priego,se reunieron ¡ ¿g 3̂ 3 ,
Rar la Lev de qlcóbóles, ne^sRa un ano. ¡dr^ _ -  me bii »,np ?:di#estaá transportar á la coloñta d i c h a  población acordando pedir traba-
¡Y;.lospTe^uph»|to ’̂to-^eestai^t«minados» . T a l » n o t j c i a , , ^ ¿ ^ i i c t ó l l v h i l l f e t e  dV .iós.tréíiés botijos,' fiéro Jo-Alas autóriáádes.'' . ■ - | Dichas píek# conservan los agujeros
I Treteras de Soria á Logroño, que han sufri- 
do grandes desperfectos'á causa dé ios úl­
timos temporales.
3 Agesto 1905 f El viaje, se efectuará hacia el 20 del mes
Coiíf©r0 ji©Ja® I Adlierte el rey que asistirá ááas mencio-
El ministro de Agricultura j nadas regatas á fin de que aumente la
separadamente, con ios Smo Ganaiej.as f i afldon maiítiína, tomando este sporí como 
Echegaray.  ̂ , 1 basé de otras epsas más importantes.
En IH entrevista-con esle último tratóse | ' p r e su p u e sto ®
de la supresión de los, derechos arancela- . ____
ríos de loe forrajes. \ Ha legado a San Seb isuan el subsecre-
Trtííríi'ísf̂ ’-'-'íH itariodelraini8terio.de lo^trueeipn, c<mfe-.
Cosi®©|o d© íTenciíiodoéxtenstimente con Mpritaro Ríos
Es muy proiíl'Î Î  que mañana se reuo '.-n ,  ̂ acerca del presupuesto de dicho
ésie procure la resolución que proceda.»
ASIIADOS CRANVRÍNOS
Merced á las negociacionee. practicadas
poi^lj)íata6ntB .W *<«ÍB iltep^^ o n r fo so
de Granada muy-ea hreve ia :colonia ye.ra'̂ v!- . w s^ aseq u io  ouriWMu
nieghj de aquél hospicio llegará , á nuestra i'  ̂ oloir®^ | Un com,erciante francés,qüe en breve 11©-
capiml. Al-
Lpdireecióa de la Gompriñia de MVocái'.más^é 26 ÓOO jornaíeroa de campo, ‘'f^nao una alforhbra confeccionada con las
' ■ dos caballos muertos en el
Jos míníátros en Gou:1*'Jí>> h«'jó k-
en .Óethbré.'Liaiitaráse el ilustre dramatur- nado el alma. Admirador entusiastaU \ J O t U U I G . ‘ AJltUlva.4CLC»^3 xxvAovAv/ **x.,.v.w — — ----------^  ^  «
go autor de la famosa cuarteta ála impru- aquel sihgúlar carácter cubierto de toda.s '
dencia temeraria (véase el Gran Galeofo) á , las, cualidades varoniles del palrieiO; ' iridi 
acoplar en punto de vista sobre ol hltimo i •yismo, honradez, inteligencia y euergm -  J  
presupuesto de 'Yilláverde. Y los alcohole- j comprendo el vacío que su muerte deja'en 
ros, que.tanto se agitan contra la obra de; nuestra sociedad. ,  ̂ , . i rt,
Osma, -verán que el espíritu de éste perdu-; Presento á V. mi más sentido pésame y ”
Lo mismo Qcuí re en Posadas. | ca asados pW los cáseos de ios explosivos.
El,% ult'iyó á é l  Mgocíójrt . ■ , |  Aotit'iad. á© M é lía 'S o  ''
,, - á * 1 'Se ha o.rdeh adíalos El miüistro'déiorúádB dsclaíó que Mon--
llevar graíaitamente a, los Péqú«ws temiéntío ser eeníitírado por su
desae ei ¡pahlé¿ Aúdaluéía, Báléáfés y Ganarlas qne n̂ jj.  ̂ permaDeaeia en San Sebastián, pro-Ji rf-k *1 V4 . A .1̂ A . u  ̂  ̂ _ _ _Á X .X '
ihlquier , fecha ;y sin limitación ehlos 
te. perraanén î|i;eB la capital y^ciñá; el j 
^'fial granadino, D. Tomás González';
ra siempre á través de los gobiernos. ^ í quedo su aftmo, 
Gutiérrez.
S. S. S. y ámigPv ífemdsP®*
Madrid 20 Julio 1905. 
Sr. D. Pedro Gómez Gháix.
Had óos crisis Inevitables, una de ellas á 
imuy corto plazo. La que tendnapor resuí-1 
tado la salida dé Sánchez Remáh, anunció-1 
la II Sécalo hace tiempo, en una informa- i
- . , - ?®  ̂ “‘̂ ®̂!'’̂ ®J’̂ "̂'i pérdidáiíqúe usted ha sufei^
ticos. La otra, laque ® de sü señor padre, y de poco va-;
ray á su amada dramaturgo» tal vez tarde í tan gran desgracia las
más en iniciarse, pero también éoncep; | de corisuelo: pero, si de algo pue-
túa secura. . > f de servirle que sus antjguos amigos com-
Muy señor mío y distinguido cofreligio- í 
, ^  cpg.p¿0.jQe ]jg, enterado de la sen sibfe
ción que dejó estupefactos a nuestros poli-j
Isalida de Gfanádá sé ha fijado para el 
dél corriente.
granjas üe menas regiones. , | despacho 
I , N om bram iento^  |tramitaba fácilmente.
I Ha sido firmado el nombramiento,de al-f F ir m »
s? í cálde de Goín á favor de don Ricardo Reina | jjan sido firmadas por el rey las siguien- 
Manescau, f tes disposiciones: .
H®£fs'0®o I Sustituyendo el nombre de la asignatura
Ha regresado de Pal ma el mimstro dé la | Litografía, botámea descriptiva por el de 
- ! Fiiografía geográfica botánica de ¿a lacul-
u | g a.  ̂ , .q,,. ' i  el -; tfí
La pesadilla de Montero es Romqpónepi las'amarguras, sabe usted que par-1
FLtf^yfe^p aiinistro ánufea la.feúdid9fdvgú--s -̂ sinceramente de su sentimiento| “
pérnamejatál dol deñor dpLounzan éopipújs v gusto de reiterarse su más í
genialidades y amenazas. Su estanca en el „f¿(.tísimo amigo y s. s., Tomás Pastrana. I 
gabinete Uberafees, un perpetuo peligro de|*"- ® _  |
críste y  dtegustos. Por esolosmonferiM^^^ Vélez-Malagá 2: Agosto 1905. I
á ultranza sueñan con arrojarle por'las bor- | Sr. D. Pedro Gómez Ghaix. 
das, apenas pasen las elecciones en que le
líende muv baratos veinte mé--Hmír»', general We-yler;- - f  f ’/  
b e '  mostr'adur (!omple{ktoente-
Uta Admiüistracióti infóí^íttajaC! P u eb lo®  ápipuijaatío®
JELá.
Muy Sr. mió: Lleno de sentimiento por la 
rdida de .su señor padre que fué en vida;
. consecuente republicano como gi-an pa- |  ̂
(tricio, modelo de honradez acrisolada, doy j
i X TT. -r̂ -A -Aii /íidfirtnrniHa'fÁ.TTIlim 1̂ 1 TTlá.ft Rlñ- í f
conceptúan irrenaplazable. ^  ̂ . .. »5 pé fú  a
, Pero ¿se irq sqlp,? Aquí esta la incógnita?  li   r  
En varios pueblos del distrito de Astor-1 
i ga (León) quedaron loS campos arruinados I
í la renta de alcoholen á don Celestino 
vero.
Olir
I por efecto, de las últimas tormentas.,
I Lm  áütorid  ̂ acordarón pedir so­
corros.
■En la sesión celebrada anoche por este 
orgátíismp, se toinó, entré otros, el si­
guiente importante acnéf do: ' \
« A propuesta de D, Antonio Leal Pache­
co, que el partido de Unión Republicana,
á V; y á SU distinguidafamilia mi mas sin- í ef| 
W o pésame. |  (|1
3 Con tan triste motivo, aprovecho esta |(|| 
Ocasión para repetirme de V. afmo. S. S. y | 
amigo g. 'c. s. m., Luis Bravo Serráis. |
¡mi ¡iii¡ii<imMIIHilVHlW>-<M
QoÉlsión provincial
Dicho organismo sé reütiió Ayer tardé, I 
'presidido por el Sr. Gutiérrez Bueno y con|
en nombre del pueblo de Málaga, ejerza lá | Jĝ asistencia de los señores vocales que lo
acción popular contra el Ayüntamiépto por l^oiúponen I
su desacertada gestión admiriistrativa, y I Después de leída y aprobada el acta de»
que se de nn voto de confianza a los tres I anterior, se acordó quedara sobre la me-1
concejales del parfido, Sres. Poflce de León» ga la certificación que remite el jefe interi- j
'C> Anf-rtllYÁ-lkV̂ A-V*/̂  TT fio  n  AVlí3kV..lPo o!'Al* *RAm'S 1 < . .1 •____¿ 1 .V ... ___ 1 ..̂ ... c
Y otros nombramiento» de Aduanas.
- ■ É l  in f a n t t t o '■ .
A las nueve fie la mañana el infantito 
Fernando sufrió un fuerte ataque qué hizo
v»©vHnnal©a I temer un fatal desenlace., p é^ u la®  p©i?soiiai®» | süJjíó hasta cuarenta grados,
, El ministro de Hacienda ha resuelto; pro-1 después.
» 3 rrogar un mes más la cobronza de cedulss | na‘tomado un poco de caldo.
I te  y acreditado establetíim ieBoTnm ^^^^^^ aqueiias provincias que lo 1 . ^oy de Miramar. ^
l o s  de mar y dulce tan conoci'i , La infanta Isabel, aunque tiene tomadas
 ̂  ̂  ̂ Ts*&tadoa 1 habitaciones: en el hotel de Londres, no sa-
I Conferpié adelanten,^ra/trabajos qtfe v lé^ e  del palacio de Miramar, donde come y 
[ne pfacííeanáo la comisión de relacionesJ^rmanecerá mientras dure la enfermadad 
i comerciales traductránse sus acuerdos por 1 del infantito.
['decretos''. ' \  ; «CaMS'i-d»-
i El ministro de Hacienda confia que en la I gl ministro de Instracción pública ha 
1.1 primera quincena de este mes dejará élti- | pggjjjjqio telegrama del sécrelafíó parfi- 
I toadas las tareas.
i  Confirma el Sr. Bchegaray que el arreglo
. , I éqn Suiza tiene,como base la concesión á
""®****̂  ̂ I España de iguales beneficios que disfrutan
 CGU
ItodaEspaña. : .!
' )orada desde 1.” de Julio ál 30 j 
ifitieiñbre. , |
itic a s
De n u B tro  servicio
Rodríguez-Guerrero y Sánchez-Pastor Ro­
sado. .
Se aprobó por unanimidad.
Por el concejal republicano D. José Pon- 
ce de León y Correa sé presentó, la siguiente
no de carreteras provinciales, con los nom­
bres de los peones camineros a-Signádbs á 
las carreteras, yioxpresión dé los hilóme- 
tros que cada too tiene á su cargo.
Se .écuerda interesar del gobernador 'ci-
• V ' ■ tn* Á'w'-' t * 1... ckIaaI ^ aa /5a -Al vYi /Y rrí q
’ 3 Agosto 1905,
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cular de Sánchez Guerra, que sé halla en 
Bagneres-de-Bigorre con Maura, en el que 
dice que el mtuiciona(|o ex presidente del 
Consejo goza de' salud inmejorable y én 
nombre del mismo 6a las gracias por el in­
terés que inspira.
B o lsa  a© Matóffldl, '
artículos, fué tambíe6 apróbadá por ünáni- 
idad con la excepción de treS vocales que 
tóbíah presentado su dimisión: r 
PrQ.poBÍcl«^is I '
El vocal que suscribe,,oída lectura de
Ip' carta Sr. D .. Nicolás Ralraeión y 
Alonso, tiene el honor de proponer á la Jun­
ta Municipal se sirva aoordars ,
' Rrímero: Qne se remitan alSr. D>Rico- 
lás'^almerón y Alonso copias autorizadas 
dé laS; actas celebradas por esta Junta, con
qxjp'resióú de los votos por los cuales sé 
uicdrdó la candidatura cerifadâ yHa designa­
ción'de candidatoj para Iíi8¿,eleéqî ,ne8 prór 
samas'áe Diputados ,á\Gortq^ pues debe 
entenderse que la carta de Dá\^icolás Sal­
merón, ¡ha sido escrim teoféndd sólo; en 
cuenta la renuncia áel Sr. Pérez Lirio 
, Segundo: Qne siendo facultad ex^nsi- 
va de la Junta Municipal desighsjr Iqs canv 
didatost con arreglo 
nizacióhdei pa*-tido,
D. Nicolás Salmeróu ■ y *]««; n por
á á los alcaldes de Almogía, 1 El jefélllef ’góhierhO ha entregado úna | cóasúltíido Montéro Ríos
toar GaninasdéAlbaidas, ^ a -1  nueva n^ |'á  :Mrí'McyR^  ̂  ̂ © « p r e s ió n  tí© tí®l'®OlS.SIi8
"que en el término de un mes, | refermaé îjae M gabineté francés En el primer Consejo de miriistros que
/recaudación de sus ingresos Y de los
, sus adeudospor contingente pro- vihzacio^del imperio de Marruecos abs e importación á los ñurajes.
los vinos italianos,
El decretó concediendo la tarifa B. á las 
potencias que con España tienen trato de 
nación más favorecida, cree que se ultima­
rá en breve y podrá ser llevado al próximo
Sobré todos éstos extremos ha sido yal 169 interior contado,...
........... - ' -  . *6por iOO amortizable,.,....,..
Cédulas 5 por ÍOO.......... .
Cédulas 4 por 100...... ....j.,...




Soajaí^^obadas dos.cuenla% «municipales |
I niéndoŝ ;̂
En Be lileoíiolea
éste no sean alteradas» qí|ü3^ití^í#eféiliestá 
sujeto á ellas, esta Junta'Mn^mp^Vf^^
IndSm entotordelgáiijaV  Alhaurin el i teórico 4 e>  couf¿rencia 
Gral f̂e, del eegundoW stre, -pUación l jando
dé 1^4:
Acué^ase proponer at,gobernador civil! 
se con^iníf con multa de f 00,¡ pesetas á los | 
SreSi Contadores, Secretarios-Gontadores y i 
Deposi’̂ ip s  de ven'ips . Ayuntamientos por | 
no i hahM 'remitido íios balares y cuentas 
_do trimestre de 190 .̂
Sq áji^oriza el ingreso en lá casa, de MI 
dé las niñas Isabel y Agustina
p indicar la manera de realizarlo 
ba npta se formula el programa
conferencia internacional, de- ?, : Aseguran» Echegaray que no hará más re­
sma el cuidado de determinar s formas envel decreto respectivo á la ley de
I alcoholes;'proponiéndose llevarlo ai ParJa- 
|mentotalCofeoquéáá redactado. ^
I Confía é |^ ia ig t|!^ ¿^  unido M íugr'eso’ 
(por aleoholó&al imp.uésto de otras i cafes 
i podr|i fomentarse , unas y crearse ptrés:» 
• ' -i í'i conque a largo pía-

























L A  C H U Z O E L  C A M P O
Cei'V'Sxa s ia  r iv a l»
i’Xpeúde al grifo á 15 céntimos bok y 0»75
Aé;M!hr |?o'Sada, de Málaga. Atoboslcandidatos lucharóiú en lá;^Mc-1 . Úna" comisión in^énieíos yísító á
Bón ai^O-badas las cuentas del correccio- g^erales de 1903 por' la miátohícii?-1 Eohegaray para felicita'rlé. í
nal d^ óu áa  del primer trimestre de 190o | 5; E x en c ió n ^ d o '‘ám ptt©sto
f B a  F » lm á   ̂ 1 Hera?dodeMadndatrib.ujeá',Eebe]S^"-
el m-esupuosto de? En la (|í!o<Lv.l se Í2.r.t rp'ehrndo r , - ' - r a y  la in fectiva, oonsignada tui la r rd sc -  
eo oí fecal d estin a-^sos íar.f-Sh'-i oo c’ díscftUióó d- Vil>;«. ; cien del decreto, ue declarar exenic-s del
i^Éd^ éiíófpo áe guardia de la cárcel.
H ^ 'c c ^  --------------------
lifeorenla Gran. Gérwieería MUNICH, 
Plasea tí© Im C on ctl-tu clón  . ..
y  P a sa g ©  d e  ó.l'V'xvex
ioracióif muestra su conformidad | merosa concurrencia.
' .s th S p r f ftUo o i « i a iar os'.-ou y u i
, de, asistipüdo el acto ias,áuh>rídadeS y na-1 impuesto'de cohsumos.lps alcoholés desna- 
í—..’— « «iiW ' ituralizaáos. " ‘
ñ rm  m a á r «
.ít í̂uereiA ütosr'á vmestrívs niño» da los Lani*. 
ík’‘̂ *sufnñíit;nt8s de la úep<id¿.o, c-9® tanta 
•■f«:t.ucncia !s cíiusan su mncsTc? dadk'í; 
l A DF-NT1C:N.A LÍOUIDA'OONZALEZ
Precio díl frase.» J'-S centííacs
Depésito Central, Farmacia se caüe Tmv^  
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DOS EDIOIONBS DIASUL8 ¿MtiÉiiÉttiW 'a S l ^ g Q p ' U . l a » »  ̂ í
rnBísitmmsisist&mmmBua Man
P E T R O L E O
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosírascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inoíensívt).
f íw L
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICSE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TlíiA,« 
la p e l a d a ! y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba»
nitores por el orden de votación de lugares, 
á fin de que eligieran escuelas, 
j El resultado del acto, en lo qne respecta 
á la  provincia de Málaga, fué el piguieñte.
Número 1.—D. Alfonso Barea Molina, 
optó por la de Manilva (Málaga).







Prepai’atoria para todas las Carreras, 
Avíos, Oficios ó Industrias.
Fundada él a io  1898 y dirijgida por
b ó n  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Premiada eu Málaga oon Medalla do Pia­
fa en 1900 y  do Oro en 1901.
Dibu] ó 1 in eai eu toda su extensión, lava- 
[o y proyecto, idívovornanientación, meoá- 
lico, figura, palsiago, arquitectura, deoora- 
áón, topogv^>'iftco y anatómico.
Hor/Já de clase do 6 á 9 noche.
s# ^5 (hoy Cánovas del -Castillo)
|p.r,Ru¡z de Azagra Lanaja
>’ M é d ie o -O e iiiis ta
de 9 á 11 y de íá á 5
P la s s a  d e  R |® g o  2 5
Gafé Sport
Sorbete del día.—Crema tostada y Fresa. 
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante Ir* presente temporada: 
Avellana y Linión, granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y  medio.
Servicio á do'/nicilio sin variación de precio.
NOTICIAS
A g e n t e s ,  -r-Teniendo L a Nacional 
Constructora que aumentar su numeroso 
personal, para poder atender sus pedidos, 
se avisa á los señores que deseen ganar 
buena cotmisión, lo soliciten personalmen­
te en las oficinas de la Dirección Regional 
de 12 á 4 de la tarde.—Frailes, 5, Málaga.
Encías düris y rosadas y los dientes 
blancos sostiénelos jLioos* d© l P o lo .
C u r a  ©1 e s t ó m a g o  é intestinos el 
E lixir Estomacal de Sáis de Carlos,
La Capilg,r an|i^é]^tica 
Loción de Stakanotntchz 
es el único reiaedio 
que el pabello hace salir.
De venta en tpdas las perfumerías.
T e a t r o  V i t a l  A z a
Las funciones anoche celebradas viéron 
se sumamente concurridas.
El contrabando, á pesarífíde la vecindad 
de la Parra, continúa pasando con gran re­
gocijo del público que á verlo asiste.
El perro cMcó, que se representó eU pri­
mer y tercer lugar, contribuyó á proporcio­
nar áíguños perros á la empresa,; ' 
T e a t r o r o i r e o  !L*ara
En la noche del sábado debutará en este 
teatro la gran compañía ecuestre que dirige 
doña Micaela R. de Alegría.
Forman ésta notable troupe 6Ó ‘artistas 
de ambps sexos, las mayores atracciones 
delaéppca y 15 caballos.
Se darán únicamepte quince funciones.
Vista la fama qué uniVersalmente ¡goza 
esta compañía, no dudamos que el ífeatro 
Lara se verá todas las noches sumamente 
concurrido. ^
D o l o r e s  d o  m u e l a s .d e s a p a p o e e n  
o o n  ©1Z A H N O L . C O T I l/L A .
G ueppa á la s  e h in e b e s
y á las pulgas que nos pican en verano. 
Todas mueren con un solo paquete que 
vale 40 céntimos hace usted la prueba.- 
DROGUERIA MODELO. Torrijos, 112.
P o p o b o n o -L ia z » , véase en 4.“ plana.
F u n e ló n .^ —Pasado mañana se celebra­
rá, en la plaza de toros una función por la 
compañía ecuestre - acrobálica que dirige 
Mr. Blondín.
V la j o p o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés. — Don José Pérez, don 
Francisco Diéguez y Mr. L. Meunien.
Hotel del Siglo.—Don Antonio Gómez, 
don José Núñez de Castro, don Florencio 
Escobar, don Miguel Ruiz y don íranciseo 
liménez.
Hotel Colón. — Don Manuel Lara, don 
Enrique Pelleñge, don Andrés Rodríguez, i 
don Joaquín Mouloro, don Manuel Peraies, j 
don Antonio Lppera, don Enrique Lora,
H i j o s  d e  J o s é  M a p ía  P p o lo n g o
Saiohicbób de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22.—Idem de 
Génovaj^20. — Tocino salado. 7. — Idem 
añejo, 8r—Costilla añeja, 8,—Huesos añe­
jos, 5—Manteca pura, pella derretida, 7,— 
Morcilla superior, 10.—Oborizqs, especial 
de la casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todO lo perteneciente al rámo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están eñ relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
F p g s o u p a
y comodidad se obtiene con la Gama Cam­
paña de A. D. *
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
U n a c a F ta
f ie la to d©S o b p ©  e l  s u e e s o  d e l  
Z a m a p p i l l a .
Sr. Director de El P o p u l a r .
, T M u y  señor mío y de mi consideración 
don Manuel Martínez, don José Ribas y donj más distiaguida: Ruego á usted encarecida-
1 T, i; T I mente dé cabida en, su ilustrado periódico
Hotel Niza.—pon Rafael Casasola, don I á las siguientes líneas que me veo obligado 
M arino  F ernandez, don Gabriel Gómez y I á trazar paira deshacer un error que periu- 
lam h a  y don Juan Luis Velasco y familia. I dica á mi buen nombre.
_ Hotel ^Alhambra.—pon Francisco Gor-| Fácilmente comprenderán todos la con­
dón y s e ^ ra ,  don José Rivera Bueno, don | fusión que por la magnitud de los hechos, 
Automo Burgos, Mr. Jean d’Rú y don Ma- f debió originarse á consecuencia de los tris- 
ximiliano Pefez. . * | tes sucesos desarrollados el 19 del mes an-
V i s l t a  .—Ha saludado al nuevo gober- \ terior en el fielato de Zamarrilla,que tantas 
nador civil, Sr. Urzáiz, una comisión de la! desgracias produjeron. Dicha confusión ha 
Sociedad Económica de Amigos del P a ís ,! impedido sin duda el esclarecimiento de lo 
présididida por su vice-diréctor, nuestro | ocurrido con todos sus detalles, y de ahí 
respetable amigo D. Luis Gamargo. | las erróneas y distintas versiones que des-
F s c u e l a  d e  A p te s  é  I n d u s t p l s s .  | circulado, incluyéndome á mí en
—Por la Asociación del Magisterio de todas I número de los protagonistas de aquélla
las Escuelas de Artes é Industrias, que sel con perjuicio evidente.para mi
está formando en Madrid bajo la presiden- P®^®ona.
cia del notable pintor y director de la Aea-1 H^se dicho y continúa afirmándose por 
demiade San Fernando, D. Alejandro Fe-1 mal intencionados qué; yo hosti-
rrant Fischersnaus, se ha constituido en í ° tomé parte en las agresiones al reco- 
Málaga una delegación, siendo designado \ bero Martín Sánchez, y eso, es f a l s o . 
al efecto D. José Pérez del Cid é indicándo- i Testigo casual de los hechos, mi inter­
se  para el cargo de secretario á D. Rafael í no fué otra que que avisar en alta
MurillQ Carreras. [voz el peligro dé los contendientes, pues
..1 I basta ignoraba el origen y principio de
T c. aquellos luctuosos sucesos como fáciirrien-
probarsé con los propios parientes 
se consideren laborables to - , dal Martín Sánchez que al pie garantizan 
dos los días de la semana excepto los do- f con su firma estas mis manifestaciones; 
mingos, para el abono de haberes al perso- j De haber ocurrido las cosas de otro mo- 
ai temporero. , « gg hubiera evitado en lo posi-
Cftisa d e  SOGOPPO.—Relación de los | ble la catástrofe. '
servicios prestados en la casa de socorro 1 Conste así, para los consiguientes efec-
del distrito de la Merced durante el mes de > tos.
^  _  I De usted afectísimos s. s.j Manuel Leyva,
Curados de 1.* intención, 104; idem de ,'s[c. Mármoles 44; Francisco Arrabal, José 
2 , id., 17.  ̂ ^   ̂ Í Montiel, Antonio Vega, Manuel Olivero, Pe-
Consulta pública.—Existencia de los me-idro Fouce, Rafael Tejada, Manuel Montiel
ses anteriores, 46; ingresados en elpre- y Cristóbal Sánchez Pinto. 
Málaga 3 Agosto 1905.
'“«•«oaaassísab̂ '̂ 5S2BaB8«̂
De InstruGGÍán pública
sente mes, 415; asistidos en su domicilió,
582; curaciones practicadas en la Casa de 
socorro, 533.—Total, 1.697.
Málaga l . “ de Agosto de 1905.- E l  Di­
rector, L . Gómes L ias. | Rectorado de Granada se ha remi-
F n . l a  A l a m e d a . — Los conciertos ; tido ya á Madrid la  siguiente propuesta de 
musicales siguen atrayendo gran concu-1 maestros en esta provincia: 
rrencia al indicado paseo. I Don Manuel Barraca Melero y don Fran-
Anoche el número de asistentes fué ex- cisco Delgado Ignacio para las auxiliarías
traordinario; seguramente! no lo será menor de las Escuelas graduadas de Málaga 
bov oue la emnresa. flft laa sillas,señala co-Í Don Francisco Romero --y q presa de s
mo día de gran gala.
He aqni el programa:
— . . . . .— .—  Quirós -  ̂ y-
i auxiliaría vacante de F""- i 
1.375 Peset»;  elemental de
El Huérfano -Pasodobló.-V erlfet. i 2run lí^nnerL inarel Gutiérrez la 
Raym ond.-Overtura. --Tbonisp. f Escuela dé Churriana. la
Hasta otra vista.-Valse^,. j Martín Azuag^ para la de
Aída. K nal 2i :Verdl» j Don Marcelo Péreiz Herrero paí'a la dél
Viva la Rema. — Pasodoble.-Cal-1 Valle de Abdalajís. ^
_  .  „ „  ■ i  Don Manuel Fernández Abad para la d'e
^  D e v i n e . —En el tren de la una y quin- 
w ,  llegó ayer de Madrid en compañía de su! Don Antonio Garrión Gaspar para la de 
familia nuestro paisbno 'él teniente fiscal
del^Trlbünal Supremo, don Juan Aldana. I Don Salvador Benítez Cruz para la de 
D eC órdobalaseñoraéh ijosdelrico ;^® ® *?® ^® -
bai^uero, don Pedro López, y la Condesa i „ Don Juan Espejo Espinosa para la de 
da Cañete de las Torres. ; Casares.
—En el de las dos y media, llegaron de
Granada el oficial de Administración Mili-1 dispuesto que no sean admiíidós
tar don Enrique Esquiver y señora. ¡ en el primer turno de concurso para cáte-
De Ajgecbas don Gabriel Gómez Lande-; f nperiores por su dotación y por la ca-
y ®^ñra. i tegoría de la escuela los profesores qiíe no
De Cádiz don Luís Carrión. ! más servicios que los prestados 1
—En el de las tres y quince marchó á ®n escuela elemental como numerarios.
Madrid é l Diputado á Cortes por Vélez-Má-^ '
la«a, don Eduardo R. España. | Se ha reconocido á los maestros de El
Para Toledo, el capitán de Infantería del Palo.«fon Guillermo Cárrétero Puentes y do- 
regimiento de Extremadura don Juan Ar- Cariota Boi, la categoría dé 2.000 pese- 
jona y el teniente del mismo cuerpo don empezárán á disfrutar desde él ÍO
Emilio Maroto, 'd e  Enero próximo.
O c u p a c i ó n  d© a r m a s . —La policia l q^ , ... T  _  V,
detuvo anoche ingresándolos en la cárcel á expedido titulo a don Cesar Alvá-
cuatro individuos cada uno de los cuales ^®̂  Dumont, profesor de la escuela de Ar­
llevaba su correspondiente arma sin li- Didustriales de Málaga, concediéndole i 
eencia. ’ ^ñinquenio de 500 pesetas sobre'"’
H u r t p . - P o r  h u r to  to o .  brodequines * * '  - ««■
e C i S í o  R a m S t a ' " *  ““ -I . ■
A c l « . e , a n .  - J u a „  J. Rui. preaanió ’ -  « - " í d a T i t u i u . í  
ayerun  esarito e n e l Juzgadb ronnlcipa- - ‘ ribunal de o p e e ic io u e r ^ L I T . .  * 
la Alameda, eombnicaadb no ser . “ entales de niños, dotadaa ene
M atiaBelhdo Rueda ¡n to .to á
ORO FINO
C E R V E Z A  M A IE R  ».
'í)RO IMITACION ALUMINIO y de la cama, escondía el rostro entre la»
i  PLATA FINA EN HOJAS i manos, sollozando amargamente.
DROGUERIA UNIVERSAL.-:-CaUe de Granada, gg; La reina y la infanta lloraban nffti.ii.a;
...... . " " í simas.
31 I M u e r t e  d e l  I n f a n t l t oTelegrafían de San Sebastián que á lasj ocho de la mañana falleció él infantito líá*.
Bálsamo Antí-Reumático Radical
C U R A  XdOS UQIiCRJECS U F  R F U M A  P O R  A G U D O S  Q U E  .S B A H
9  DS'VENTA EN Má l a g a
Farmacia de F, fíel Río, Sucesor de González Marfil, Compañía núm. 22.
Compañía Vinícola del Norte de España
Bílbao-Haro
t
A M IV F R S A R IO
El sábado 5 á las nueve de la mañana en 
el altar de Animaá de Santiago se dirá Una 
misa por el alma de.doña
Victoria Casero j  Anaya
esposa que fué de don Rafael J. de la Ve-
oficial de este Gobierno Civil.
láLJDAS FIJAS d©l FUSRtO d« MALAGA
El vapor italiano
A L E W I  A G R I A
saldrá de este puerto el día 29 de Julio, 
admitiendo carga para Gilbraltar, Tánger, 
Setubal, Lagos, Pórtimao, Faros, Lisboa y 
Oporto con trasbordo en Lis|wa y conoci­
miento directo para todos lo *  puertos del 
Brasil y Chile. __
El vapor trasatlántico francés
n i v e r n A i s
saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo. _____
El vapor íraneSs
La más pum- y méno!  ̂alcobólica
II W B ' Servicio á domicilio
Fér^
I nando rodeado de toda la familia real.
I La muerte ha sido muy sentida.
I Él cadáver sera trasladado al panteón dni 
«Escorial. , r
I H o n o r e sSe han buscado precedentes para de­terminar Ips honores que han de tributarse 
w O  la l cadáver.
Se ha convenido en que sean los máxi- 
' mos inherentes á sú gerarqüía de infante. 
D e  S e v i l l a
Los amigos políticos del Sr. Ruiz Marti- 
nez recibieron anoche eí siguiente telegra­
ma, que desde Madrid les ha dirigido su 
jefe: .
«Al llegar leo periódicos telegramas, co- 
rrésponsáles de ahi afirmando presenté re­
nuncia jefatura. Intereso desmientan notb 
cia. ,
D e  F e r r o l
I En honor gl marqués de Amboage, que 
I ha donado parte de su fortuna para libraj 
'  del servicio ;de las armas á  los hijos de El 
Ferrol y sus contornos, sé celebrarán en el ’ 
mies actual lúcidos festejos.
En el pifograma figurarán jiras campes-’ 
tres, procesión cívica, éarréras de bicicle- 
tas, concursó de bandas, verbenas, ilumi-
, , . . . .  - , naciones, reparto de L.OOO duros á los po-Be venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas yRestaurantS ; bres, veladas^ en los paseos y función de 
Fijépse bien en esta « in & re a  r e g i s t r a d a »  para no ser sorprendidos con las  ̂fuegos artificiales, 
imitaciones. ^
I E ’ X J O ^ T I D .A l I Ü . A .  B I S T  l a T " ©  .
P r e m i a d a  e n  v e r l a s  B x p o s l e l o n e s ,  ú l t i m a m e n t e  o o n  l a  
G R A N  P R E M I O  e n  l a  d e  P a r í s  1 9 0 0
#1-
RlOJA B LA N C O , RIOJA ESPUM OSO (Champagne)
P a r a  p e d i d o s  e n  M á la g a  á  D . E m i l i o  d e l  M o ra l?  A r e n a l ,  2 3
'EX. ’SOJL K staM  e e im ie tó o
de AN TO N IO  S A E N Z  A L F A R O
G r a n  r e a l l a a e l ó n  d e  t o d a s  l a s  e x i s t e n o l s i s
e n  a r t i e u l o s  d e  v o r a n o  
Gasas de seda alfa novedad, gasas caladas, blancas, crudas y 
colores.—Hqnés de todas clases y dibujos, un gran surtido de céfl- 
res-eBAodftfMtiftses.—Maotones do orospón de la China lisos ,y bor- 
dadoe^^ées^ 20 pesetas y pañuelos bordados Á 12_ pesetas.
'OmUede CempmHia, 4d. Rebela ds precios en todos , los artioúlos -
De Madrid
4 Agosto 1905 
Comblnaeión de gobernadores
Vuelve á decirse que las provincias indi- | 
cadas'para entrar en la combinación de go- i 
bérnadores de que ée hablaba, serán lâ  i 
de Almería, Sevilla, Jaén, Toledo y Gaste,' 
llÓn de la Plana. . ¡!̂
Aeuerdos importantes  ̂
Reunidas las répresentaciones republi 
canas sostuvieron amplia discusión acor 
|:dandó, en definitiva, considerar invaüdada
EMIR
aaldrá el 9 de Agosto para Mejilla,Nemours, 
Orán y Marselia, oon trasbordo para Cette, 
Túnez, Palermo, Ooastantinopla, Odéssa, 
Alojandiía y para todos los puertos de Ar­
gelia.
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Obaix, Plaza de los 
Moros, 22, MAL AG A.
IB ie ie le ta
Se vende una bicicleta seminueva con to 
dos sus accesorios y licencia.en 60 pesetas. 
Darán razón, Canales, 9. • '
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, Cápsulas para botpllas de|]Eloy
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
G r a n  F á b r i c a  d s  O a m á s
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Camas oon coicbón metálico á 
25 pesetas. Se alquilan inueblés de todas 
clases.—ALAMOS, 11.
; S E  V B M D E ^  '
una hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, casa, cómoda, altos y bajos, magnífica 
temperatura y buena renta, pobiáda de 
viñas, olivar y otros árboles; huerta cen li­
monar y agua abundante. Para más deta­
lles: Herrería del Rey, 24 (Ultramarinos)
u s m s s i n m M a m
^  DENOMINADA @
La fabril Malagueña
P A S T O R  Y G G M P A flIA .-M e « «
Nueves dibujos; la uiás perfecta iraitadón de 
les raáimoies y demás i^edras de ernaiaentadén. 
Umat Cmsa en Esprtñ* que ha oítmido elprioi‘ 
¡qgio exdttíim  par aa aSias par su nueva pro-
Los más benaoses toleres de nuestras balde-
Uf patentadas sen é Inalterables. 
Clases espedciales para pavimentos de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc.' Nuevos me- 
sáleos de alte y bajo rdúve pafa zócalos y\deoe- 
mdo de fachadas con paterde de invetdón.
Fabrícadón de piedra ailifickd y de granit» ve­
neciano, b^eras, escalones, zócalos, mo x̂ado- 
res, fregaderos y demás artíodos.
Recomendamos al público no conhinda naestm 
artículo con otras imitadones hechas por algunos 
bbrkantes, las dudes Sstan mucho de la beiteza 
de nuestras baldosas patentadas.
No coihptad mosaicos sin haber pedido antes 
catálogo, ilustrado, que remite esta f^rica gratis 
á qukn io pikia.
Exposición y despacho
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, fS
0 & £ é  3 T  ¿ de candidatos.
ála  Junta municipaL para la designación
X a A I a r O B A  ■ ' D es^és  se presentó una propoí icion en -
J O S É  M A R Q U E Z  C A E IZ  caminadaf á que la designación de candida  ̂^
F la a sa d o la C o m s titu e ló n .M á la ig a ’ .tñra en Málaga se haga directamente por 
Onbierto de dos pesetas hasta las cinco ; ;el jefe, ó por el puéble, mediante una anie-̂ i 
4 e  la lardé.--De tres pesetas en adelante ávo tac ión . i
todas b o ra^ -A  diario, Macarr^^^  ̂ Pvoolamaolón de eandidatos ^)olitana.—Variación en el plato del d ía -  'pont v i i i u i ui -; s t •  ̂ i j i
vinos de las mejores marcas conocidas y } La junta municipal del partido de unión
primitivo Solera' de MóntiHa.~Ha quedado | republicana de Madrid-se reunirá hoy- vier- 
abierta al público iá acreditada Ne|píría. f  nes, á la s  nueve y media de la noche, en el ¡ 
Desde las doce del día en adelante, Limón i Qeĵ tpQ distrito dal Hospicio, calle de la i  ¡ 
y avellana; por la tarde, sorbetes proceder á la d&g-l|l
calle de San Tolmo (patiol “ ?«ón ‘ie,candidatos para
éls la Parra.)
SevVleSe á d o m ie l l i o
S A E N Z
, F A B R IC A N T E S  
D.E Al-OOHOL. V ÍN IC O




.5GU todos los derechos pagados, á ptas. 24 
la an ’obfi de 16 2[3 litros. ,
Por hectolitros á ptas. 138 los 100 liírea 
Escritorio; ALA.ME1DA. 21.~MALAGA-
K i m V O  R É C R É Ó
Cristóbal Montero
Marqués deLarios. 7 y plasaD . Juan fifias, 1 
Servicio á la c&rtá y por cubiertos desde 
pesetas 1,50.





lipEáíijteTA'. m ^ 0 Ó , §ÁftClL0NA® ....
' eAáAOA
de T t S iíP S
¿QnerÉ m r  to flebm p a it e !
U sa d  e l  E SA N O F E X B
HonoiAs DK XA rRBnaA uéoioa 
B3 nn#T® parifidjeb «Progreao Módico», Revista 
4s Higiene y Medicina práctica, que é® publica en  ̂
Barcelona, reftere en un notable ai-ttculo, titulado I*» 
K o A erae  te ra p é a t to a ,  algunos de loa juicios, de 
elaracíone# y certificados importantísinioá de varios 
Ilustrados doctores acerca del empleo del medica­
mento S s a n o fe le  en el tratamiento de las fiebres 
palúdiesB, intermitentes, tercianas, cuartanas ete.
El B a a s o fe le  preparado pilular de la casa F.Bis- 
lerh de Milán, ha sido experimentado con gran ázi- 
to es Italia, EspiúSa, República Argentina, Héjico, 
etcétera, y ha dado resmtaidos inmejorables.
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Eche 
varrfat •...Bh un caso de paludismo inveterado-be 
dado el EoaBOfolo do Biileri y Cuando los medios 
tlisieos no mo hablan dado resultado con el prepa-, 
n d o  en suestlón o b tn v o  la  d e sa p a r lo to »  A« 
• á a  Sobro  In v e te ra d a  p a lú d lo a , a ln  qn*  S a e ­
t a  la  fe o b a  b a y a  v n e lio  & re n p a re o e r  «amo 
seostTuñbraba á hacerlo eaija quince 6 veinte días 
en el individuo objeto de mi ensaye» Puebla de 
Montalván (Tolade), 8 de Noviembre de 1808.
Oepóslto general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada.8, Miguel. 1 
8é MBBflBtra t i  todas la« bBoaao fartoaalai
M A B . E R A S
H i jo s  d e  P e í l r o ¥ a l ! s 4
Escrilorio; Alameiia Principal, núm. 18. 
Importadores d® maderas dél Norte de 
Suropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctot 
Dávila (antes CiuartelesV. 45.
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
.I>e R o n d a
4 Agosto 1905.
E le e e lO B e s
Para tratar de las pi^oximas elecciones ̂  ___
se reunirá en breve la Junta municipal de íDiegoj de Antequera,en súplica dedotepófí
nTiinn rAmiW íno-nft - Iv
acordará probable-
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez 
[ Bueno y con asistencia de los vocales que 
! la integran, celebró sesión esta tarde ja  Cô] 
f misión provincial. - ' j
I Después de la aprobación del acta déla; 
i anterior se entra en la .
I Orden del día '
í Certificación que remite el jefe interino 
5 de carreteras provinciales, con los nom- 
.bres de los peones camineros asignados á 
las carreteras, y expresión de los kilóíne- 
[ tros que cada uno tiene á su cargo. ; ' 
Queda sobre la mesa. *
Cuenta del correccional de Málaga co­
rrespondiente s i mes de Julio último. 
Apruébase.
Ingreso en la Casa de Misericordia de los 
■niños Manuel Vignolo López, de Málaga, y 
José y Remedios Domínguez Fernández, 
de Cártama.
Idem en la de Expósitos del niño Anto­
nio Sánchez García.
Se acuerda de conformidad. >
Instancia de María de la Salud de San J
unión republicana 
Por gran mayoría se 
mente el retraimiento.
D e l E x t e s j e r o
González
J e p e z  d e  la  F rO n tep a
MARGAS
ü tt« ,  d e»  y,,tr© » ceP A »- • ' ,
. , Extipj» y  e » p c « i» I
Tinos superiores de Jerec émbotettados 
De venta en todos los buenos éstábleci- 
luientos de coloniales, conñterías, cérveoe- 
rías, cafés, fondas y restaurante;
ba
Esta casa deseosa.de facilitar 
des ventajas á su'clientela, ha hecho 
nuevas rebajas j^prccioé en iodos
los artículos d 
cialmente on H i  
Gahalleros y en I 
ñas, Gasas y Etaiáínié 
/ Tanibién acaba d 
siderai)te partida de f  
con 48 pulgadas,,pr 
ú  precios sumaninn
espb- 
I p s ^ s  de 





por 108 m»l08 ta to s  que él 'íé d.h» ' L«Wos,por eí s í f l o T S Z ,?
P » e d e q e ró q ito e „ u l. l ,o 8 Í“
el ™aor preeldemo fcé
SANTOS, 14.—MALAGA
F er n a n d o  E o d r íg u e z
I V " ferretería herraipíen- 
, AIniaeBñ,fe "'recios eco-
tas y Batéi’ia de édejha:», 
tió'tílítidá: ’
Esta casa hace üü íegaio ¿Hola  
persona dwe Gompre dé tres pésetas 
en adelante;; cóTÍmáS dé Uláderl 1  
precio dé fábrica.
4 Agosto 1905. 
Tártapos y RFjaieRÍo.s
Telegrafían de P^ris que los tártaros 
atacaron una población de Armenia, siendo 
rechazados por los babitanteé do la misma, 
después de reñido combate.
D e  S a n  F e te p sb u p g o
El jefe de policía ha sido objetó de un 
núéyb atentado.
: (mando se dirigía á revisar los puntos 
deáde un coche árrojaron á su paso u 
bomba, íjue no llegó á éstallár.
Los autores del atentádó lograron poner­
se enfuga,
ÍJ@ provi^eiíw. ■
4 Agosto 1906, 
D e  C a s t e l l ó n
Ha llegado la comisión de astrónomos 
ingleses.
Dichos comisionados propouénse insta­
lar seguidamente súS áparátós para estii- 
diat el próximo eclipse dé éol, en esta ciu­
dad.
D e  A lle á n te
A las regatas que el día 1'3, del actual se 
han de verificar en esta bahía, acudirán dos 
canots á dos remos y timonel del puerto de 
Valencia. '
fiabeir contraído matrimonio
Se lé conceden 40 pesetas.
Giientas municipales iádocumentadas de 
Ronda, Villanueva dé Tapia, Competa, Tô , 
lóx y Marbelíu.
Conforme. J
Interesar de los alcaldes de Alameda, 
Guaro y. Mollina remitan certificado de iQ’f|j| 
greso en arcas municipales. lí;®
Se acuerda asi,
Oficio del diputado visitador dsl Ho8pi-,.i|̂  
tal civil trasladando ótró dé la Administra­
ción genera:!' de Beneficencia referente al. 
ingreso en dicho establecimiento del obrero' 
Antonio Narvaez Franco, lesionado eá el‘
,muelle. ; ’ ■
Enterado. ■" 4;
; Sobre, requerimiento de inhibición i al̂  
juzgado instructor de Gaucín en causa con-í 
tra el Alcalde ó Junta Municipal de Cortes 
de la Frontera por infracción en el reparto; 
de consumos de 1905.;
Se acuerda requerir á dicho juzgado,
Terminada la ordén del día se dá lectura L  
á lás siguientes telegramas:
Presidente
■<!
«Ministro de Agricultura á 
Diputación:,
Recibido su telegrama haré la recomen- 
dación que intóíesan. .
/  «Ministro guerra á Presidente Diputación '̂  ̂
Recibido su telegrama de ayer rel^üyo;^^ ■ 
servicio vapores correo Melilla, estudiáre,^ 
si llegase el caso, los deseos maniféstados^ 
por esa Comisión provincial, ,
Seguidameñte el señor Rivera Valentía 
medio de aliviar la crisisr¡, . . . .  , 8 propuso que como _ ___________
Estos competirán con uno de Barcelona!proletaria se interese del ministerio de
Agricultura conceda una consignación con 
destino áfla carretera de tercer orden; de
Bobadilla ' á la de la Cuesta del Espiné |í 
llálaga en su seccióñ tercera. ' t i
Se acuerda telegrafiar al ministro en tal
C e n tre #  vacunación
éétamécíüd po)r ios proiesoreé t^iiícéip áon 
Manuel Espejó y don Manuel Bosch; linfa 
smza, horas de l2 'á  3; todos los, días. Sér^ 
vicio á domicilió. Plaza de FTancisco 5
y tres de Alicante.
D e  C o F u ñ a
Hoy es aguardado en esta capital él di­
rector general de guardia" civil* 
-« N au tllú s» '
La-corbeta iVaíííifíts, que de, Santa Elena 
viaja con rumbp al Ferrol, rendirá en dicho.
 ̂ "'T vieje de instrucción,, desembar,-
püéfhí'i»-.. ,  ̂ ~ mariná's que conduce á
éahdo los - '^concederá licen-
botáo,-á los éúaíeS Sdle» V ^
,ék.
El buqhé|eSuééÍ# éü éí A rsátf#
paíá réfaíávlas áveríás qúe haya sufrido m  
él viaje.
# H Íi ti ió s  d e l  I r i f a a t i t o
§e recibén noticias de San Sebastián, de-,
tallando Ips filtimos mómento^ del inf^üti-
to Fernando.
iili
sentido y sé levanta la sesión.
10® —  - 7 s .
U o s .d e .l lo y  v le rn e '.s  . "p
El mal ;adquirió,extrema gravedad bari^
A { a s9 é te^ « la ;ta rd e -Ju e ^ ^
A las, nueve dé noche,-Velada.^
L o s  d o  m anai»* ®*'**^®;,
A las D dó la m o c h e .^ e la ^  f ,
música junto, al pabellón de la junta y b
N . F R A W H I E L i
JPDRRTA D B 1*:- «̂AAR S.
^  1  PLAZA B£ LA ALHONDÍtA
ím p e rta c id n  d ire c ta  d e  ®rii 
d u s tr ia le s  y  isaediciiialea. P" 
qu ím icos p a ro s . B s^eeífico» 
las y cxtrangwpo». - ,
dimos cuenta en nuestrás columnas
conferencia que anteayer celebraron con
■ p riS to to ia a a _ e iv ii
íeprS íen to tes de
las altas horas de la madrugada,, presentan 
dose en e) paciente fenóménos cardiacos a
las tres, próximamente,
A dicha bora fqó deppeítado el ^rey que 
veló al enferoiq 'hasta In J  media y lue­
go se retifcó á descansar-; . . . , __
También se pasó arisp al .hotel Lpndres, 
para que; despertaran^ á la lafantafiona Isa- A moliaremós lo que ya hemos diclte ^  
k  l lq « e  « d i 6  inBedtoamente al p í t o ^
cío de Miramar. í . - .  - l i  dád con aue han , cumplido su gestión .
Algunos dé Ips colap80Á|ufridos .^ g io n a d o s  de dichos pueblos,
paciente duraron tres minutos. , Nuestro estimado amigo y correhgi naEl príncipe don Garios, ^roáxUado M Nuesiroesi
La k isto  ot.rors.^0potta8>m8>|
^ aS i'iP epxaeiz DOS EDICIONES DIABIAS
don Manuel^Díaz Moreno, que asumía l a , inspector de policía D. J^uan Clemente, que llego, á quien'se acusaba’de un delito de j quedado enterado,sin preocuparse de que la j■—f»Tm*»i*in*l4’ O A A ri I m  ̂  ̂  ̂  ̂   _ 1. _   5 _1 Jir a ̂  J3 1 ̂  TN _ i. . 'i: 1 • . . ... . i . WAaI 4 r*M ̂ 2 m. J a 1a. a a-aa..a a J 4-representación de Ardales,'expuso en ÍEHfma Aprestaba servicio en el- distrito^ de la Esta-
elocuente al señor Urzáiz, haciendo conside­
raciones muy atinadas, la aflictiva situación 
de dichos pueblos.
' Dijo que el hambre que los mismos su- 
no admite delación, y que el cpuflipto 
le^e avecina es inminente, haciéndose 
;i'î  . :|¿ecesario resolverlo cuanto antes, 
y ; -  En la misma forma persuasiva y elocuen- 
señores don. Andrés 
^  P eñ a lv ^  fde Gasarabonela; don |uan 
í/iJ' Gaitán González, y.^dott José Rodrigues Ji:- 
menez de^Pizarra; el señor Merino, de Álo- 
. ^  y el áefipr Verdugo de Péñarifúbia, 
tdHbs al gobernador ciyjl, 
pueblos qué repíd
jsenl^n era en extremo gravé, precisáhdp
hallar remedio para atájai^la, para evitar, 
y contr^aifíente qüé ocurrieran luctüosos 
.'sucésosi' y ' ' ' ' ■' ■
7 ,'F*ípo«ui»adtoif.—Se ha dado dé\altá 
para ejei^cer encesta capitai-el cargo de 
,' 7̂ procurádorv el señor don Sebastián Briaies 
y^irariquelo. -- V,'
' N a ta l i e io .—Ha dado á luz üna niña 
í 'la señora doña Antonia Castel de Cuevas.
':  Reciban los, padres nuestro paiáhién.
B o d a  p r ó x i m a . -r§e le ha concedi- 
do licencia para contraer matrimonio con 
' con la señorita Isabel; Contreras y Fernán­
dez, di primer teniénte de Extremadurá don
Antonio Vará Sala.
D o s o ító r .-^ E I  Gobernador cinl inte- 
Cresa de los dependientes de su autoridad 
.< la busca y captura de inárinero de,.S|.*
' Merino Arias, fugado'del cáfiÓnerO "Md^Ún
;. \A .  JPíitódw,quebrantando el arresto qué su- _____
7 ' iría: caso .^  ser h^ idodu  p o n d ^ ^  d í^  j C ó í i t r ib u o lo n é s . - L a  cObranza vO- 
; , posición deLsenor Comandan^ ¿e lOs Recibos del tercer trimfestre
/de este puerto que lo.reclama.  ̂ ; y | TTrhimA. indUfitrial MinÁR:
ción, ha sido trasladado al de la Merced, 
destinándose á aquel, el inspector don 
Francisco Casquero.
B a u lp a j e .—Hoy ha llegado en el tren 
de las doa y^media eî  equipaje de la co m- 
pañia ecüestre de doña Micaela R; de Ale- 
gria.' ' '
También ha yonidp partedel personal 
de a listas, y los caballos amáestrados.
. : fiítíil(ó i4p^ ídénSá'dé'Madrid
publica las listas de la suscripción abierta
á flvo^de la familiu.del Sr;̂  Rispa Perpiña, 
la qué Hasta adora ha í>r6dúcidb 1.761. 25; 
pesetas, i^ntre ellas 30 iden remitida,s por 
dón José Póncé dé lieon Górréa á nombre.
de variog republicanos deM áíagay 37 jden 
por D. iVntÓnio i^entura Martinéz, y otros
córreligiónatios dé Rondu.'
r  .A V u f l la d p l id ,—-En el exprés de las 
tres y  quinéé h á  haitó^ hoy pára Valíadó- 
lid el señor don Mariano Vítiriii inspector 
general del «Econoináto Adulce», de dicha 
población* .y;/, -yv
- '< ^ d e m a d u p á ^ ,^  casáde.;Socor 
rro de la calle de Alcazabilla, ha sido cura­
do esta tarde José Millán ; Motero, de va­
rias quemaduras qpe se las: causó al auxh, 
liar á su hermuná á la quéfse le habia pren­
dido fuego á la ropa al epatar un puchero 
débíog^.-:-,
lia  ̂ocurfénciá tuyo lugár en la casa nú-í,; 
meró ‘2 de lá éalle dé P^
p í ó p i i é i l
. A-ótou.-^Se en encuéntra en Málaga el 
primerr actor don Miguel Muñoz,. qué pre- 
tehdu Uétnar á hacer la pfóximla tenipórada 
én'él teatro Cervantes,y cUyá compañía ha- 
ceel ¡núm.fl de las de versos, que aspiran 
'élokism o.
;• Mucho verso nos parece.
■ ■ *■’ 'T 'ó íé g ra m a b  d ó te n ld o s .—Pór'ig­
norarse los domieilios de Ips déstinataiiosV 
se encuentrán detehidoséñ las oflclnas dé 
telégrafos los siguientes partés; ' ,
De Bourdeaux, para Ledpéídó; de La Lí-
pdr Rústica, Urbahá, IridUstrial, 'Mnás, 
Utilidadesj Casihoé, Accidental y demáé 
conceptbs há de tenér lugáF éd lOs ̂ ptié" 
blos de la zona de Coin, por el recaudador 
subáitérno don Modestó Escobár, eii ía  for- 
ma siguiente: , '■ , ■'
Álhaurin el Grándé, los días l  ¡ al 4¡ de 
Agosto 1905. r .-.
Coín, id. id. 6 al 9 id.
Guaré/id. id. 2 ál 5 id.
Monda, id. id. 7 al 10 id,; ,
Tólpxj id, id. 17 ai 2Q id,;
En Ips díasR6 al 31 dé Agosto quedará 
: nea, para Salvador Bueno, San Luis 12t  dé,| ábié)ct¿ él segundo periodo, vóluntarip en la 
Bar.cetóna, para Antero Zulvéta, Pilotó j dé |  oficina de eStá; recaúdacíón, sita en Coin, 
id .,pa ra  Antonio Barrietttosp(correoLóno-ícálle Cánovas ndm; 4‘
"í; fll); de Granada, par'a j .  Maqueda; dé Mâ Lî ^̂  g  d e  i m p r e s i ó n .—En el pago' 
drid,; paré García Meaquinp^_Juan y ^ a  h;:| de Atm de Velez Málaga,
para Siugül;, de Madridji pa-j cuéBtfónaron Antonio Muñoz’PadiRa Just 
ra Juun Ruiz y señora; de Lisboa, para ita  Barranco Cábelló, por preteMer uno an- 
:, Marzuer, Purificación 2; de Granada; paral teii que gp otro extraer agua de un pozo,. 
Tí'rftTIínílftl'n' TillfrnpK-’'T\ara dfin. Antonioi dft Vi* I ’ T;»’ rlíarvnío oa orrelA /1a -fal motiAVO
lesiones.
No se confirmó tal cosa en el acto del jui­
cio y el fiscal retiró la acusación.;
Vamos, pues, con la
- Sbcoióntsbgunda •*
En esta sección tenemos en primer tér- 
minb una de las muchas anomalías yde 
puestra administración de justicia; uno dé 
los muchos asuntos que no debían pasar 
del juzgado.. ' ' ' '
Vease la clase. El procesado, José Ganié-
A' . riv'i'rt'l-.wa aW' ' 4*.<lT‘hlofl''nÁcho García intentó sustraer dos tablas d® 
chppp de una huerta situada en termiUQÚ 
de Jimerá de Libar, y décimos intentó por 
que filé cogido ót/irapíMií¿. |  f
y Las tablas fueron valúrahas eu..¿ 87icén- 
timos dé; pesetas-¿Cuantas de estas últimas 
lé cuesta ai Estado la instrucción y vista 
de la causa?
; El fiscal ha solhútado paiA el CámáclK) 
^  niulta de 135 pesetas. ^
Al poco boiñparece Juan Atiza Campaña, 
un individuo que al examinar su révplvór 
lo hizo con tai imprudencia que salió el tüK) 
yendo á herir en una piérha, gravemente 
por cierto, á una códveeináí. %
El hecho occárrió él 16 déTAgoStq paSado 
en el pueblo de Guévjas de RahMatóqs.
El señor Estrada que defendió él lihpruy 
dente supo Sacar todo el partido posible dê  
(if Ips  ̂p runas, y aUnque la petición f l^ l^  
sólo lira7¡dé dos iUeSés y medio de arréSt^: 
miayor emitió ün caluroso informé que ful' 
acogido con murmullos de aprobación.
Y yámps cón el celebrado en último lU*;
que los anteriores aunque én realidad; mo la
A;Míguel Villodres Palomo se le preSen- 
iañ un día los depedientes de la autoridad 
páró e&ÍtWgarle,;por déhitPs de conéúmos, 
tii;és Cabezas de ganado cabrío.
* El hombre se desespera, ¿y como no?; 
ante las exigencias del fiscal y se opone á, 
que se llei^en él ganado, con tal denuedó 
que el embargó po, se eféctúa: peróde aqúi 
hace ñu delito de resistencia ó atentado qpe 
la léy 'péha con un año, ocho meses y yein- 
tiuii dias pi^éión correccional, y esta fué la 
petición del representánte de la ley.,
.íEl señor Mapelli,que lo défondia, desem- 
peñó*concienzudaménté su misióp, procu- 
rándó saCar al pobre diablo del atoUaderp.
HerntíS concluido. Hasta mañana, pués.
Ayuntamiento¿uní» .
realización de la amenaza puede; muy bien 
originar una alteración del orden público.
Interesa él gobernador que se le remita 
inmediatamente certificado de lás; mensua­
lidades que adeuda el Ayuntamiento á la 
fábrica del gas, para estudiar la razón de 
,tal atraso, y pide acuse dei recibo de- su co? 
municación.
El señor Benitez Gutiérrez dice que como 
saben todos los señores Concejales, estos 
iarecen de facultades para investigar la or- 
ídenación de pagos, por lo cual y én vista de 
que él alcalde ha dimitido, único qfUe pbdiá 
ilustrar la cuestión para dar apropiada res­
puesta, préponía qué la comunicucióp del 
gobernador pasara á la cómisión dé Ha- 
cien á fin de que dictaminé sobre la íntsnia.
As^se acuerda. ,
A s u n t o a o f i e l o
Comunicación del Spi; cbpcejal, don An- 
iohíQ Femánduz Gutiérréz, pidiendo dos 
meses de. licencia.
Se concede. -
Acta de la subasta de los Arbitrios de 
Mercados y Puestos públicos.;
Queda' sobre la mesa.
Nota de las obras ejecutadas por admir 
nistración en la semana del al ?9 dél pa­
sado. 'y "
Autorizase la publicación en el Bojetm 
Pfleial. • ,
y'^Distribución de fondos por obligaciónes 
Ipáya el mes déla  ieché. 7 ;2¿y 7
( Se aprueba.
.Extracto de los aéuerdos adoptados por
gar qué ^árecé teriér mayor iiñporteiíciV Corporación en las sesiones celebradas
.Francisco Lnqüe-, par  o  t i ; e i­
ro para Argumos,a, crucero 
ífadrid, para Rafael Ferbándéz 
San Sebastián, para José Aguilar, Lários Lqué acudieron en su auxilio 
20: de Madrid, para Zafra, Caballería 13; | ,Aunque el pózb tiene 8
LiS s e s i ó n  dé 'H o y
Rajo la presidencia del cuarto teniente de 
l áiealde , señor Saenz Saénz, celebró boy el
DE
7, , , C a lle  D io s,r :a il..
Dojn jB4liair<|ó D^ez dueño dó éstq estahlecimiento, en boinbínacíon obh d p  1̂  
•o ieb^rp  de vinos tintoé'dé Valdépqáa^^ acordado parg qarlPi A<K>PfOiê H 
•O'de laiági^'ei^éqdei^lbs á los sigcO^ ;ios
Oht arrobe do Taídepeflas, tinto legítimo Clarete.
•Media icU dé id. id. .iA id. •
Oaairtió id.;; : do < • icL i<L ;í: -id| idí y,
UnUt|:pid. de id. id., i4«7 < id* •
tuna arroba dé Valdepeñas, tinto legítimo^ ̂dia id. ,de iA7 id. id. . , u . . é
artó.icL do id. íd.  ̂ id ,. . . .
lítróid. do ' id. id. i d . r s  . , ___
a botoUa de tres cuartos fie litro dé Váídépeflas, vino tinto In tim ó  »í . %■“ ID 
'  ̂^  'N o  Ó l v |^ 7 m i f  s e ñ a s ?  C a l lé  S A N  J f lA N  lN £ ^ ld Í ^ M iB «
IOVA****  ̂garántiza la pureza de estos yinos y el dneño de e8te<^estableelmeiít% 7 
r t  ervslof ae ro p Setas al qpe démuéstro cpmoei^flcado.deanálisiéezi^sdido {I
iiorá^rio M unieipal'que^ vino obntieñé ináterias Menas al dehpréd o 
i r a  o<modidad del publioo hay una Sucursal del nuámb dneño ap calle i
siete metros IJo s  q u e  a s i s t e nConcurrieron á cfhildo los señores con-
Sáucbez Pastor León,
Salares, para' Felipe Soiis; de Rotterdam, | dó'caTtuTad^ Anto^ío^Léor dd  PÓzb“ nr~o- Íletrada y Estrada, Gawía Souvitón, García
otra Enrioue Ferrér- de Hiielva nara S o n i l ^ ® ^ ^ - j  '|Guerrero, Franquelo Romero, Benitez Gu-para Jinri^que r  errtsr, | Cesado por delito de hurto y reclamado pbr,■Rnv Granada nára Pedro Muñoz Plaza 1 . , ' " , . J  ? tierrez, rpucé de licou Correa y Banenez«oy, aeGranaaa, para reaxomunoz, riazttleí J^ez instructor de Antequera en 9 de - ^
Mercados. * ,
JLa G onsteuo tQ jya  co rtil  ̂  ̂ ,
■ de las Boletas, término de Ajcbidoné,han! Le^^ela<^a^^^ sesionpOT^l
‘ rpbado dos caballerías propiedáddePernan. W e t ^  SaUnáa.es aprpbftds
do Porras y Aguilera y Manuel Porras Lu-| P9í •
que. * I B lm ls ló n  a d m i t id a
Se ignora quienes sean los autores. |  Dase cuenta dé, una real Orden admitién-, 
© é n n n o la .  —Por infringir la ley de|dp á dpn Augusto Mártín Carrión lá dimir 
caza ha. sido denunciado al Juzgado *muni- rsión dél- cargo de alcaldé-presidente; dél
1 íí.» •.»*¿«4 tí 7_r.a «noT‘- i  Propone el señor Benitez Gutiérrez, y se
E lq a m b lo . '- P o r  Real qqe p ú - | ^ . ^ . ^ ^  Fúlm t^iedra, VmlimevaRe por todoslos^cóimsjales a s i s t^ ^ ;
Los señores Marios y Cqúipañía han solici­
tado áutprizacióü para trahspQtter fluidP
éléctricb por medio dé una línea ' aéi'éá de 
alta tensión que partiendo de-la fábrica de,K 
nominada -«La Constructora Andaluza», 
termine íéu el kilómetro liéz de la carretera 
de Málaga ó Alora, con destino Al alurübra- 
dP de los lugares qué por allí existen .rj
““ haW.Bl.gado oepuhlio^
otros taoloa ISaívrdaba que lae')??.;I I miento del Municipio al verse pnvado de la
_ , T> , ’ í; i dirección de- un alealdé que tanto habíá,
•~ E d. ,t6rr6nO -.u6 .Rut6 na ; liAAltrt un fnvn-r HA lniá inÍArAflAa tiÁH
dél meé dé JüHo ültimo ha éido el de 32‘3 2 ; i ^ ^  cin licencia 
por 100, coríespondiendo, por lo tanto,, una |Vsa»an sin licencia.
f  educción de 24 por iOO' én las liqaídaéíorr I v^P^ ihechp en favor de los intereses dé Málaga
nes/de derechos que para pu pago en pÉp ééTdetemdo Antonio.Torroa Romano, por hur- | N ó m b i 'a m to n to
efectúen en las Aduanas.
R e e la m a ó o
tenido á José
éL J'úéz ihstrucFóí dél díétritó 
iheda. - ■ ' ,,7 ■ v; '/
■ A  ó e  ñ e r i d é . —El 'yecj^o/rde 
Churriana Feirnandp Serrano Cbrdéró; bá 
: sido detenido por resultar autor de uná ber 
rida de arma de fuego causada; en e l ; brazo 
7 .izquierdo á-un sujeto conocido por Antonio
v̂í,viy,aLífocaíQ.'' ■„ .
D e n n ñ e la d ó .  -  Há sido denunéiado 
> 7 el dueño de la taberna situada en la callé 
R aerta del Obispo núm. 1, pér infringir i las 
ordenanzas municipales.
' C a r r o s .—En el parador de San Rafael 
fnerón depositados esta mañana vafips ca­
rros,recoléctórés de éstiércoles,que carecen 
de condiciones para dicno objeto.
.■' , FaraAlcauoln,,-Hpy,W^^^^^
ra AÍcaucin doñde pasará una corta télóípci-* 
rada el joyen don Manuel Bejar, particular 
aipigo nuestro.
C h o q u é .—El coche del hotel. Inglés 
choéó ayer con ía fuenté instaláda por la 
; X; sociedad protectora de animales y plantas 
7 en la  explanada de la Estación.
7; La menciohada fuente ha quedado muy 
mal parada,, por lo que urge éú iUmediáta 
recottiposicióp. f ‘ \. . y. ,, ̂ '■
■ L a éé o sé a  oé,Élu' p u u to .- 'í 'ó p ian -' 
do la noticia Ael párle producido eu la Co­
mandancia muniei|j^I: por el cabo del dis­
trito dijimos y ayer que Antonio Gahrillana 
Cruzado y Cecilia r López Chacón habían 
promovido un escándalo en la Carrera de 
Capuchinos. ''■'7 y,'
Según nos dice Antonio Cabrillana el es­
cándalo no filé producido por él,y sí ‘ por la
Ceciliá^Iá cual insultó graveinehteA aquél,
Hacéinos esta aclaración á ruegos del 
interesado. , 77¡,
A o la r a e ló n . .—Con referencia á un 
suelto q^e dimos eh nuestra edición ante­
rior, ños manifiesta él Arrendatario de k s
Dáae el Concejo por éntefado. 
C o m ^ i é a q í ó n  oMeíaL
,;Es léidá una comunicación del goberné^ o M O T á o  m O i t a F
Servicio le  la plaza para mafiána: |  por civil manifestando Su éxtrañeza ante li
Parada: Los cuerpos deís ta  ^uarnici^^^^ que él,municipio no pags el co]
Hpspitpl y provisiones: Extremadura, 9.. de gas dé la ciudad, .por cuya causi.
capitán. ■ I el director d | lá fóbrica há expresado su flr
. . , ^  j- j  1 TT . i me propósito de suspender el servicio.
Ha sido suprimida la guardia, del Hpspî l : rpWjrtbién estraña dicha autoridad
en el mes anterior.
Que Séáu publicados en ABoUtin Oficial.
Cuenta de un carruaje ocupado por el se- 
áor Juez de la Alameda.
Es de conformidad.
Faillecimienlo del ofi,eiál de Secretaria 
doh Enrique Toribio.
Se acuerda dispensarlos derechos de In­
humación.
Asuntos quedados sobre la mesa en se  ̂
sibnes anteriores, y otros procedentes de 
la Superioridad ó de carácter urgente, re- 
Icibidos después de formada esta orden del 
día.
tío  hubo ninguno.
Proposleión
Propone él señor Estrada y Estrada qqs 
se corran las escalas páifa cubrir la vacáh- 
te que deja el sefior Toribio, nombrándose, 
por corresponderlé, al señor-don José; Sáb- 
chéz Pastor *11000, .hermano del cbncéjal 
don Miguel. / ¡
Sométese el asuntó, ávotaeióu secrétá, 
eu razón al indicado parentesco, abando­
nando previamente la sala el concejal de 
referencia.
Dé la votación resulta aprobada la pro­
puesta, con un solo voto en contra.
SqlieltudóB '
De don Francisco Morales Montosa opo­
niéndose á las variaciones de lineas de las 
casas números 1, 3'y 5 de la calle de To- 
rrijos.
De varios vecinos de esta ciudad formu­
lando igual oposición.
Dé varios vecinos y propietarios de esta 
misma capital oponiéndose también á di- 
cha reforma y pidiendo se dejen sin efecto 
los acuerdós tomados en l2 y 19 de Agos­
to de 1904 y el de 14 del pasaho mes de Ĵ u- 
lio.
Las tres solicitudes que antece^n pasan 
á la comisión de Ornato.
Dé la  Junta de Festejos del Carmen invi­
tando á la Corporación á la procesión que 
vá á celebrar
A propuesta dePséñor Ballesta Alcolea 
se acuerda que una representación del 
Ayuntamiento concurra á dicha ceremonia 
Religiosa.
De varios propietarios y vecinos delPe- 
dregalejo pidieq<io se 7dóie,dé alumbrado 
el Paseo de las Acacias, ó de los Eucalip- 
tus
Es trásladáda á la comisión de Policía 
urbana.
De doña Dolores Salas, viuda de Tori­
bio, én súplica de que se le conceda la peUr 
sión que pueda corresponderle 
Asíée acuerda.
tal militar.
Én este Gobierno debe- presentarse Fráh- 
ciscó Vergara Reigüided. '
-mayor proporción todavía, que al ser ad 
I vertido el Ayuntamiento dél giráve cónfiíetii 
no .hiciera otra cósa que declarar babei
Informea de eomlsloneB
De la Jurídica sobre inscripción de nn 
metro de Aguas de Torremolinos á favor de 
doña María del Cármen Rúiz-Gonde y do­
ña Carmen Trujillo.
Déla de Ornato relativo al establecí 
miento de tina fábrica de vidrio en la cala 
número 35-dé la calle del Calvo.
De la misma referente á lá réedíflcáción 
de la casa número 50, calle de Torrijos.
Los tres informes que se relacionan fue-h 
ron aprobados.^
- 'MooloneB' ' . . " ' . y ' . -  
Del Sr. concejal don José Pónce de León y 
Coixea relativá á la  édificaefón de las sgr̂  
sas núttis. 3 y 5 de lá calle de Torrijos. 7,’
Apóyala su auior,. empleando argumen­
tos de gri^ fuerza,y ámpUapdo cuantas re­
zones se consignan en escrito.
El señbr Benite;? Gutiérrez combate dicha 
moción diciendo que na .hay motivo legal 
álguno para qué íá Có^pqlácjión vote boy lo 
contrário á aqúelló que se acordó en sesión 
anterior y estima que habiéndose resi^lto 
pasar á la Gomisióndé Ornato t^es solicitu­
des relativas al nusmo^ asunto procede y 
propóñe qüe la miocióh dél Sh Pbhce vaya 
también á dicha comisión.
El Sr. Ponce rectifica epugrah ífclertb, 
exponiendo que si los señores concejales 
qué asistieron á cabildo él dia 14 déí pasa­
do Julio hubieran comprendido que incu­
rrían en responsabilidad, segjorameqte nq 
votaran en contra de lo que hace tiempo 
acordó el Ayuntamiento, sobre las casas 
números 3 y 5 déla calle de Torrijos.
El señor García Guerrero dice,que silos 
concejales han cometido uh error, están en 
la obligación de repararlo cuanto antes;
Puesta á votación,es aprobada la moción 
por 5 votos contra 3.
Ofirendá
Se,, da cuenta de úna solicitud de la aba­
desa del convepto de San Bernardo pidien­
do ál Ay untanhento se conceda la ofrenda 
de, costumbre.;
i Él Sr, Pones se opone manifeStándo que 
siendo bastante aflictiva la situación eco­
nómica del municipio en lá actualidad, co? 
mo saben todos los señores concejales, de­
be denegarse lo que solicita la superiora de 
las monjas dej convento de San Bernardo.
Él señor Ballesta opina tbdo lo contrarió, 
y procura démostrar, sin conseguirlo, que 
ño es tqp desesperado el estacló económico 
del Ayuntámiento, pues eéte cuénta con., los. 
ingresos presupuestados, por lo que propó- 
nese acceda á la petición de las monjas 
Bernardas.
Asi lo acuerda el cabildo con el voto en 
contra del señor Ponce.
K loseo '
Se acuerda suspender la iiTstálaéión dél 
kosco|én la Plaza de la Constitución poí 
noéstár frente á la calle de Compañíav que 
fué el sitio señalado.
ConoeBloneB
"í El Sr. Ballesta propone que el ̂ Ayunta­
miento dispienle los derechos ’ de^ihbümá- 
ción del cadáver del guardia municipal Ma­
nuel Gómez Toro, fallecido en el Hospital 
á cónseeuéucia de las heridas que. recibiera 
en la contienda que tuvo lugar en el fielato 
de Zamárrillaéntre un recobero y los em­
pleados del resguardo de consumos, y que 
éé7.graiifique á la viuda, como así*mismo al 
otro guardia herido por igual suceso.
También . propone que en atención á i sú- 
bástaréé” ér próximo njes, el arbitrio de 
huecos y átira|iiÉadÓ8;̂  dispense eí Ayunta- 
miénto á los propfet^ios de fincas el pago 
de dicho impuesto hásta dicho momento.
Él señor Benitez Gutiérrez se opone á la 
última parte de la proposición del señor 
Ballesta diciendo qué esto viene á perjudi­
car los intereses dél Ayantamiéuto precisa- 
mente cuandp más necesitado está de ellos.
Él señor TPónce se muestra disconforme 
con el señor Ballesta, y explica su actitud 
diciendo que diferentes veces solicitó igual 
ventaja para los propietarios al objetó de 
facihtar medios para que se acóinetierau 
obras, pero én la actualidad, que la  crisis 
obrera á resolverse por las construcciones 
á que proveen los créditos extraordinarios 
no considera justo perjudicar |los intere­
ses del municipio.
Se acuerda la primera parte de la propo­
sición del spñor Ballesta, pasando á la co­
misión de Hacienda para quo diétamine la 
forma de dar.una pensión á ia viuda de Mj[i- 
nuel Gómez y de gratificar al guardia beu- 
do, desechándose por mayoría él particoláir 
relacionado C.ÓÚ el arbitrio dé buécos.
Apremios de la hora nos obligau ,á sus­
pender está reseña qüe complétarembs en 
nuestro primer número de mañana.
Hgfdhagi-^] 
han contribuido á lá  suscripción abierta, 
para los gastos de diebós festejos: '
Suma anterior, 1.717,50 pesetas.
don J. Gil, 1; don Joaquíq Lópsz, 2;' don 
Antonio Barranco, 2; don Ántonip Feimán- 
dez, 2; don Antonio Róméro,. í; don José,; 
Salinas, 2; doh José Auaya, 0‘45; don Giús-' 
tóbal González, 1; Bañós de Ápólo, 10;4q9- ’ 
Antonio Navarro, 2,50; don Manuel Mpléró,
ai
2;donJoaquin GaUego,l;donFranci|co Majúr 
donado, 2;, dpn^Pedro Ricp, 5;.don J. OjÜ;'’
Yeilidó, 5 | Ubp, 5.—Súma y sigue, pesptas 
1,781*45.; . '•. ' • "
3 Agosto 1905. ■
E B ta d is t lo a . —La población leclusa;, 
en España en 31 de Mayó último era la si-- 
guíente:
Alcalá: h<jmbré8 ,232, mujeres 302; Al- 
bucemás: 66 hombres; Burgos: 865 idem: < 
Carlagtóá: 1039 ídem; Céuta: 1875 idemj^ 
Chafafina: 111 ídem; Ghihchilla: 421 ídem;^ 
Grauáda:, 747 ídem; Melóla: 283; Qcaña:-? 
937 Ídem, Peñón: 6Rídem;,Puerto 4e;Santa - 
‘María: 493 ídem; Sahtoña: 628 idem;.San< ; 
Miguel: 1059 ídem; Tarragona: 698.tidem.
Total 9725; comparado con el mes de 
Abril resulta una baja de 217.
Las condenas que cumplían cestosipena- 
dos eran:
3.721 cadena perpetua; 692, cadena tem*- : 
poral; 24, reclusión; perpétua; 2.643, reclu-7 
sióutemporal; 1062, presidio mayor|8;17v 
prisión mayor; 2,52&,presidio corrécérohal;,( 
79, priSióhcoiweéciónali 36', 'réclüéión m^ 
tar perpétua; 51, reeli^ónvtéjgafióral; 58, 
ptísión militar mayor; l l  prisión militar 
correccional. ^
M olm tüi (Oa©iai
Del día 4:
Circular del Gpbierno civil relatiya á or­
den público.
—Anuncio de la Tesorería de Haeienfia 
sobré ; nombramiento de personal para J a  
recaudación de consumos.
—Ediétoé dé lá Alcaldía de Málaga oón- 
cernieUtes á SubaStaTy amortización de lá­
minas.' --'i;-
—Días de cobranza de confribueíones en 
la zona de Golmenár.
—Idem de consumos y arbitrios extraor­
dinarios en Fuente Piedrá y Villanueva del 
Trabuco. 7;̂
Él Ayuntamiento de Arriate hace saber 
la exposición al público del r e p a ^  de arbi­
trios extraordinarios.
—El de Alfarnatéjo anuncia ía exposi­
ción deens cuentas,
Extracto de iPs acuerdós tpqiadps ppr el 
AyuntáíñíénfÓ dé* Pizarrá en.él trhnestiré 
anterior (conclusión.) 7 5 y '
•/ . •• • ’ >■ '(itÁ .
R e g i s t P d ^  e i v i l
Insotípciones hechas ayer:- j  ̂ 11 
JUZGADO DB LA MBBOBD -
Nacimientos.—Antonio González Muñoz 
y María Guijarro Lópoz.
Defunciones. yrr^Manuel Aironas Oóme^ 7 
Fráncisoo Díaz jiménéz, Dolores Pérez Ma-! 
rín, Antonio, MéridaPurdo, Josefa Serrano
i -
Défógacióá de Haclendl
ÉLArriendo dé las Contribupiones de esta
próvinciá ha, nómbrado Auxiliares, de la 
RpcáPdáíhlb dé las zonas de Coin á don
Fraheísco Vera Vara y para la de Alora á 
dohMignel Benitez Muñoz \j> don José Flo­
rido Campos; habiendo declarado cesapte á 
don Francisco Navarro Guerrero que lo era 
de la,de Alora.
Por lá Delegáciih ,86 ha dírigidó una cir­
cular á los alcaldes de lá provincia üitere- 
sándples q a |h h  el plazo más Were rem - 
t.an los expedishtes de adópción de medios 
para hacer efectivos lós correspondientes 
cu’i>08.dé consumos. '
LOS BSÍfelANTBS DE PARIS LéS BSTMiÁNüBS BE BA'HW 23
-r-»Al contrarío, la, 0( 
—»¿Por qué?
—»Por que me ha ul| 
pulsen de la clase del li 
—»¿Es su mujer?
—»No, su liija; y d̂ s 
cuela, ios compañeros;
jjado siendo causa de que, me ex- 
ístro.
jan de mí y otros me^ii^ltan. 
»A esta pregunta ae
5,que he sido expulsado de la es- 
e miran dé reojo, y unos se ale-
Ayer cobraron sus haberes los percepto-1 
res.40 Glasesi’Páiiivas, afectos á las nómh^
na|deretira4ó»porGuerraY?®?^‘̂ ^r |
Hóy han empézado á pércibfrlos los de / 
Nóminas en general.
Por diversos cp.hceptos háp ingresadó-hoy ] 
en? esta Tesóréria de Hácienda .'9,774*41 í 
pesetas. 7
Ppr la Sociedad Anónina Unión Españo-ICéduláépersónales^e nO ; es exac¿Q
mandadó papeleta de apremio a ningún in- y
dividüOsque éste eb.sCTvició militar áctiyo, mspéctor en las provinc^asvoe uuruuiia y |
tanto por quej- efectivamente, no le corres-
mirada aún más somr îa, 
—»jOh! NO es tiempfoi io 
—»^or qué? ,.:;„/í7't: 
—>Porque águardo 
daga ün par de golpes.
—»¿Te quieros vengar 4 ' 
—» Sí; del maestro el píi 
■ ' —»iAh! ' '  ̂
-r-»Después de su hija O 
—»¿Y de quién más?
—»De todos los queme h
reyers, el estudiante lanzó una 
inurinnró:
,vía.
venganza que tirar con mi
luchos?
jro.
ponde sacar cédula á los que én tal,. situéT 
ción hiéncuenfrán, cuantopóFho tenér aun
autorización dé lá  superioridad para proee 
derpchla vía def apremio cóntráv¿áquelUas 
personas quemo/se háu provisto del citado 
■documento. , •.■
T r in v íB ®  hréve
llegará á Málaga tódó el material necesario 
para/la colocación deíJos dables- aéreos de 
los' tranvías de tracción eléctrica, cómen- 
zándose enseguida los trabajos, qüé' serán 
ejecutados con gran actividad.
El ingeniero director de estas obras, nmn-
sieur.Láurent Meeq.Sj de chJa, péribíá^é idó-
neidád en este orden de trabajos, tenemos 
muy buenas referencias ,se encuentra en es­
ta capitál hace varios días.
' Las obras de los tranvías eléctricos de 
Valencia, pe han efectuado bajó la compe 
tente dirección de dicho ingeniero.
Eí tendido de carriles para el tranvía de 
circunyál&ción avaliza ya hastá 
de la cárcel.
T rB B ladoB  d e  In B p e e to v e B .—El
Málaga;! don ’ Ildefonso Fráncés' .Fuentes 
para la 'vigilancia' y represión del, cófitra- 
bandó de dicJiaB materias. , :
Ha; sido dada de alta en la Administrar ] 
cióh'^é Raciehda,,á lo8 efectos dé pagó dél 
impuééfo de cánon de supérflci'éf. la. úiina 
denómináda
faga, presentado por don M^nuCL Sánchez,
.........
humillado... Y son muchos... 
f  todos qúiereu al maestro! Y tbdo  ̂ han.sido malos pa- 
ra mí! ,' , ■. v ■ 7,
-»Pües bien—le dijé á mr vez;—¿ti,eneS’ ya un plan de 
venganza? v
—«■Necesito para eso caballeros como lo sois vos.
—»¿:^0rqüé? p í í
—» Quiero qüD uro  de eilip  ame á Odeta.
%s bellá, ia á m áreiíls  los dos y la robaremos
I"
SBGQIÓN PRXHBRÁ
Tjérhiinadoé por ahora los juicios pqf ju­
rados, áé háce bastante pesada, yí.'énfajosá 
la tárea del cironista de tríhúna¡lés por no 
corréshóudeir lá íimportancia de lás vistos
que se celebran ¿ i espáció qüe sur^scrim
ción ocupa en láá|Coluinna8" del diáfio, es^ 
pació ñecesárió. spara asuntos de mayor 
fuste. ■" ’ '7' : /'
Por tal razón procuraremos ser breves. 
Esta mañaná sé ha vi8tó en esta sección 
la causa instruida contra José García Ga-
-»¡Ah.., ERlpuces 
tro. y/y
—«Comprendo. Si le rdí| 
gijandolor. ‘ ■ -I 'I'"''-'77.
—»Péro ¿eso qüé tiene 4)# ver con los otros estudian- 
tesP^díie yo
Venganza contra el maés- 
Éü hija, tendrá sin duda un
WVa ío veréis; el resto 




■ 7 ~>SÍ. '............
Corriente; pero os. preA 
que un instaute; no, es. hoy 
vuestro proyecto.
—«Explícate.
-«Todas las mañaüás pisa por delánto dfiésta ? casa.
ngó que no podéis ve|la más 
laudo póndriis en ejecución
dirigiéndose á orillas del río|doñde va á comprar pescado 
pára la casa de su padre,
—«¿Y entra en esta hostería? v 7
—«¡Jamás! Pero pasa por delante de la puerta.
«*Vo ine dirigí al punto á ella; la calle estaba desíertát 
—«Pues bien, ¿quien nos impide robarla hoy
mo? '■ ■■7'--' "5 ' -y ^
«El estudiante sonrió y dijo:
—«Bien se ve que no conocéis el barrio Latino, ni á los 
estudiantes que niiran en Odeta SR an^el tutélaí*.
—«¿Qué nos importa eso? ' 7 '
—«Va á pasar sola, es verdad, pero ái diérá ün jgritO, las 
casas que nos rodean vomitarán centenares dé hom­
bres que os hárían pedazos por sarvarla.
—«¡Bah! Las espadas de los guardias del Rey tienen 
buen filo—dijo Maurevers; '■ ■'
—«Sí; pero lás dagas de los estudiantes van derechas al 
corazón.
i—«Dice bien este muchacho--exclanié yó;—nO serohá . 
una muchacha así á la luz del día. ■ ■ ''
«El estucante me había seguido hasta el dintePTile lá 
puerta y de repente se metió hacia dentro, diciendo, i  ;̂ 
—«Ahí está. ; ;  ̂ '
«Y corrió á esconderse en el rincón más oscuro de la ta­
berna.
«MauJevers y yo nos plantamos como dos estatuas en él 
dintel de la puerta. .,
«Una joven, con la cabeza desnuda y una cesta eá^él ' 
hra¿0, sé* adelantará á üosótros risueña cónfiáda.
«Pású sin vernos, dirigiéndose- por una ciállé qüe desep); 
bocaba en el rio. ?.'7 ^
«Pero nosotros; mohiSeñor̂  ál' veíla üó pudimos conte­
ner un grito de admipación; ¡tan hernaosá 'érá!'
«Cuándo dééápáreció á nüestros ojos, nos miramos Mau* . 
revers y yo. • . . ' ■
—«He aquí una chica—dije—por quien tne dejaría ha­
cer picadillo para embutido. „ ,
—«Y yo—exclamó Maurevers—se la4 isputaría al mismo 
rey. '
«El estudiante, que admnó quizá el principio de una 
contienda... .  ̂ 7
—«Aguardad á que sea vuestra—dijo.
—«¿Y entonces qué haremos?.
—«Lá jugáis á los dááos, Ya qtüéü Dioá se *
—«Eso me guféta.
—«Ahora—dijo el estudiante,—crtizád dé iiuevoéi Blüa^ 
y volveos á vuestras casas.  ̂ ^
.w - ■>■1 xn»-
' V iV • ̂
f tA iS A T C Í í-vj
“« •■«' »í í ■it
8 D I 0 1 0 N E 8  P I A B I A B
M oreno‘OtilíSrres V Leocadio
"^rofetln^MÓs;^ Antonio Gárela Oarrera 
e o n ^ ran o ^ a  ürquiza Torres. i
. DB SANTO DOMINaO
Nt%imi^to8.-T Juan Jiménez Manceras y
UaxI^italSánchez Merino............
Dilonciónes.—iFranoiscoMora Roca, Isa* 
bel ilorca tMuñoa, Antonio Oaslállo Qarcíá, 
AntiiMo Rbiz Agúirre, Francisco Galiano 
OánÉíra, Elnilio Suarez Sánchez, Eduardo 
E sp te^  Girón, Oarmen García Martín, José 
O a l^O  liftrtín y Antonia Gil Escudere. 
Mioimóiiios.—Ninguno.





Idem «Cabo San Martín», para Sevilla.
Idem cCabo Espartel», para Alicante. 
cGindad de Mahón», para MelUla.
c i l f o t a s  m a M t i m M
-  ̂'vÁtnSimS.BNTSADbs ATEB' .
:-?irfipor .̂4EiBperanza>, de Genta.
tena ̂  Argentino?:, de Alicante. pÍQ,<Of,bo Esparte!»,^eSevilla, ém «papo Sán Sebastián», de Alicante. imóléi^dQr «Pepito», d̂ ^' 'ApQDBS DBSPAÔ AppB




Minerva», para Liverpool. 
Victoria», para Almería.
M e i ^ e a d o  d e »  p a s a s
Los precios de dicho ronapíei 
hoy á los siguientes tipbsi
BBGHURA CON COLOR

















Medio reviso . >
Aseado . . .
Ootóeñté. . .









O b s e p v a e i o i t é ^
Barómetro redncido al nivel del' 
áO.G.c.,7604,.
Dirección del viento, S. E. ■ 
ifLluvia, mim. 0̂ 0. . '
Temperatura máxima á la sombra^^M^. 
Idem míidma, 20,8. ' :*
Higrómetro: Bola hümeda, 22,4; boM |¿.
: p o p t 3 . i ^ '





' A e e l t M P
En puertas, á 43 reales arroba. 
En bodega se han hecho algunas 
,44 rí ■oionés á f  eales.
opera.
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44>|:^bs. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ̂ m .  
Idem blanquillos, 00 á ,O0 id. los 43 ídem, 
Gebada del país, 00 á 00 id. los 83d<^^. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los lOĵ Cd̂  
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fáÜi^a. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem., fe,- 
Garbanzos de primerai 170 á 200 i^ d o  
57 li2 küos. .
Id. de segundá, 140 á 150 íd. los 57
Idem de tercer^ 100 á 115id.'los57 li2id.
Altramuces, 32 id. la fanega. 
Matalahúga, 75 id.,los 28 hilos
Yeros, 57 á 59 id, los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id; lós53 li2 id. 
Alpiste, 116 á 125'id, los 50 idém, »
mÉBI
M á t a d é p o
Resps saorifLcadae-en elidía 31:
33 vacunos y  8. terneras, peso 4.269 hBós 
250 gramos, ppsetas 425,92.
52 lanar y cabrío, póso 584 tdlOs OQO grá- 
,mbs, pesetas 23,36.
17 cerdos, peso L653 MIOS000gramos, pe 
setas 148,77.
Total de peso: 6.496 kilos 250:gramo«. 
Total recaudado: pesetas 598,05.
Phr elxhumaciones, ptas. 000,00. 
Total ptas. 135,00.
’ít'JUáS 
'  ̂b >1
Reses sacrificadas en el día 3:
33 vacunas, precio al entrador; 1.45 ptas. ks.
SterneraSj » » ' ■ » 1.75 » »
52 lanares, » » » i.OO » »
17 cerdos^ » » '» -11.65 » »
Becandación obteipOu cn g1 (fifi de Ayert 
Por inhumaciónes, ptáSiÍ3S, ,
Por permáned(jias, ptfis. OüjÓO.
' E l i  P O F U I . A S f ' ;  ‘ ,
le v e n d e  e n  l e e  
i M  e s t a é l o n e s  dél^flmpFti^ei 
d e : M á la g a
—¿Y usted también?
—Yo no. Maldita la gracia que teñdrfa é! 
■arreglo. <
It^ si > »esáMiÉIM<ii»i nii ’í , '■'-'t
TEÁtRG VITAL AZA.-Gompáfifa oómi. 
cd-lirioa de D. Casimiro Ortas.
A las 8 112.—̂‘El contrabando,j,>
•> ÍA las 0 ii2i—‘E l túnel,,./ r .
A  las 10 Ii2.—“E1 perro chico,|. , £
A las 11 y li2.—̂‘El pppre Vfilhuena,,. ; .
——— . g, I Entrada general para cfidfi seooió^
' Pnó un crítico mdSiCalÚ casa dp un riííaes' ? ^^*^*^®®* < t»
tro compositor, lEATRO^L^
Lacriáda le recibio dándole grandes vo- t Fathé), 
cés y^cercándose mucho para hablarle, | Tpdas las noches ü-es secciones: la p ¿ acerc ¡ nril 
¿Por qué me gritas tfinto, muohachai -  - | mera á las ocho y media, la Segunda d  ] ^  
p re g ó te  a(iuól., j  w  > v i Utieve y media y la tercera á las diez y 
—Porque ha dicho mi emo que üene-us-f f dlá. — ”
te(i muy mal oi(iój
Diálogo ejemplar, ; c;c ;
—Le concedo á usted la mano «ie mí fii|a, 
pero con una condición. ' ' '
■ ' —¿Cuál?'-  ̂ '■ ^
—La de que mi m újer se va á vivür cOá ' 
ustedes.' ■
Butaca cori entrada^ 0’40, eéntímoB',, riM 
de anfiteatro «roh idem, 0'3Ó; entr'aaa de am 
fiteátro, Ó’20 idem; idem de grada, nlSifij^
GAFÉ Í>É ÍlSPÁNA.-FunCión( 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las oúho.
Tipografía
é  p e l ó  e n  J á i ó A P á  6  e m  e s á l f l w l é v  p a i S t e  d e l  c u e r p o ,  p u e d e n  d e s f t r a l r l o  e m p l e a n d o  
® ? ® ” í ? * í ® ® í  d e  F r a n e i t .  M o  i r p l t a i é l  e d t l s .  í 3 s  e l  m á s  e c a f n ó m l e o .  f i a  a f t o s  d e  á x i t o .  H o  « l e n e  
p i s V i a l .  . P : P e e i o « i  2 ^ 5 0  p e s e t a i s  b o t e *  S e . 3» e i í i i t e  -fecfei» -m A eáak^nca »
‘ t A  í ll íÉ n a ^  i í o n s t r r t
- a _ 5 0 p e s e t a s l ^ t e .  ) ^ o f  e o E » f e ©  e e p t L f l L e a d O i . a i i t i e i p a i i d o  p e s e t a s e n  s e l l o s *  B o F i * é Í l I '
í ,  B e  T a s | t á ^ x 5 !  ' ^ ^ u e r í a s ,  p e i p r a i i i e p í a s  ~  '' ' ^f a r m a c é i t l i c o .  A s a l t o ,  6 2
'iM
' S á e lé 'a á d  ' ^ d ^ i  d e . PFeviísiilIxi y  ikbáFFo^'
y Todos pueden fidqtó dfiuna casa, jaifiin ó
fificá de campo por Soló 20 reales ál mos*
Tara la creación de capi^es,Libramientos de quintas, Grédi- 
tds para establecerse, Préstamoé á  sus asociadps y ptras combi- 
naeibines, Ao hay spciédad mutua en España que ofrezca mayores 
garantías.- ; .
Ui'Se facüitaü prospéctos y estatutos grfitis y se admiten sus- 




Telas mctafcBB9íd»?tedâ  riansisiados, espines artificiales, sedas, 
n(  ̂ne*wmlen ,̂bert^fcs,-fU)do» tes n aparatos de moiineríaV aceitesTmBiIiu Iriifc Ffllieiíáwv' rnonoá' wA*rWw*>v — a., j  _ i'>t
ara cerner b^riiífis, piedras de mpli-
vi*’ , In' r '■ :■ .l^pnfírase, 001:̂ 35 dc cusro, balatCj
i<aia,^cwlaino,^gftmay arados y todos hrs ufííés de agrlciiíínrarpifinsas dé üva‘̂ de de héntii' 
aveBsaaoiWf'CBSgpatoacMiBísWmmí básculas y cóántcs útiles mpleán eií la ind la'agri*
-y ■ ■ v'
j ( Í M  c o i ú g n M ^ s á i t t B ^
fe , 7 . ,
L el completo de las en-
jfermedadés néryio.s^' MoiWpiwiteííiia ' m ^ a n f iQ llá , ' 'trí® r 
m esa , m á F á o « , ázmxzila, d fá t^ F ié m p , v é n í^ o ® , d « -  
n b l l l d ^ ,  d l s i ^ p M a  y f ó a á á  l a s  eipcfeFm odtades dtol
jaE táM ago . Náda facilita lae ifigesfiotíe^  ̂ el apefito
como la M EvRV lO BIIt Jfii recietada pqr todas las celebridades 
médicas dél mnhdo. '
■ •; S M R |:R M 0 S  s i  no acep­
tar otro mediomneUto que'hb seálfi Ü E F V lo sin a  G o n z á le z . 
^ P r e o to :  B p e e á « á é  é E  í t o ^ s  l a s  tem aolaH B
fe- BiapéddIo úhmeitEd en Madrid/Famspeia FráncCsá^ Garrera de an Gutós&np, 36.—^  3dALAGj|L, Ffi^aeiás dfeE.' d á  Rió Güe- aBPMUi araficsar dé M. filokz^ezMéir&l, cafie Gompaflia, ““ ’de
ié Éfiá^ efiriCaFnaedbadea d e l  e s tó m a g o .—Todas 
' ’ " “ ■ “ digestivas, so restaífiooon en algunps, dífis qQn el
■bnico digestivo. Es la preparación digCsfiyá más conocida enMOdO -TYlTI'ntflA , TlAMAo4á/\’avi. á/wi-oa 1-ea '̂ 4r*»vwA#»'iCkC! ‘I el.muudo. D ^ósito  en todas las farmacias;
..Go^jín e ,t  vp,% 'P a r í s
Í j D E S G ü B R I M l E l T t ) l
«rfi jafi g n e m a d u r a s ,  o o n -  
leslo ifiest e ria ip e lá jiit  tofb-
‘ ,o e d u ra %  stA
Inmediatamente apliqúese el é aao l.C « ra  radica»-* 
deZ4horás, quemaduras de primer grado,Téngase siempre 
■maBo. Sanmonado por multitud (te'médicos qué lo ácOaseian. Prérnio 
. i f  ®*’° Exposición Viena l9Í)3.Precié 4  y 6  reales frasco, 
uevuélv^e el importe dei S a n o i  á quienes no queden sátisíe*
, tto s de el ea los conceptos, indicados, o
PáfiMáálifi fil». Óa. Pu#A Pfi<L ftuít» Ó* Earubloiía» ®
D E P O S I 'E A P Í I Q  e n  M Á L A G A . B ; G Ó M E !Z
Ĝ tt 1(111® Rásjeija
; dalle Santa Lucís. 22 al 28 ’
(junto /él 'S^^lón de peinados) 
Se hficpn toda clase fie com; 
pófitnras á los siguientes p re­
cios:
En rélojes <te bolsillos Í0 j s .
' Idem id; despértádoirés 1(3 rS.
Enloo de pared, sobremesa, 
erqnómetros y  irepéticiónos lái 
precios convencionales.
Se respondé del resultado de ; 
Tdfi composturas.
;'*S ® 'tíP aepaea
en ■cóndiciones ventajosísimas 
un bonito estabíóbimiento de 
ultramarinos, situado Laguni-i 
Has, 55, pon magníflcás exis­
tencias.
Diríjanse Matadero Viejo, 21 
principal.
Tiio^tniki íel
.péi» ' 'l*-’C«i(iwBl«®i:' y Sígfa« «aMictón'-d« ’ ía
y iifiGS ciééxlto y fo» el gso'mfairo dá ío» etiférmbB
J to a ^ p t e ^  P^s»qij>gle»>otk<P 4 rentos URjtt, y oe remiten jwr 4 U
WSíL'í'», VÍmtmíícím:»*; j¿.
O P f  I G A  Y  R E L O J S m A
y demástIibNiorés él» ctÉ^ulerfOTiná miC'Si? jHCÜfltápa
^«ucaa muy bien tomando 4 ¡gotas d
p l  Jpi-i T0rrfiá{es,.que convierte el agua cotnm>eiii(Sff|»
nirosii ■yflcpu;ra ia«aínfire .*lc1ad!i, propordoea^ 
y-jongeyidad.—En los gran<»» «0SÍÍra9,i.|tÍUl!y 
•Íim4;debefusai^ta4?más-la -
l o n a t a  d t  M n i r e
- dei misnio autor, en aplicaciones f extemás.
§P jmo^eríasy Táriuacias venden; y ert su defecto d  
Dr. TGiradiSS los remite certificados .nbr- 3 pesetaSASlo.
la T U r * - “  -¡Ufilliqrsidad, 3. Barealona.
L<a I n d u s tF l a l





p m d u & S iQ n  a n u a i  
I lo íe jias .
__'»t0« Z S
’Hbl
ventor enrios Ultramarinos de D. Anselmo P. BlásCo, Larios.A» II ./Tawv***.**. __-rv a _< * L ^^  T*tierta del Mar; D. Anastasio AceñaJASr^
Elena, Sta. María.:8; D. Miguel Peña, Graná- 
^  21; D-Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1; D. Ricardo 
iloyano, Ghranada, 56, y  Restaurant de Hernán Cortés.
•t La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende
en casa de los señores Blasco y Aceña. , -
P ara pedidos D. Miíruql Fernández "Gazorla, Marqués de Lárioé 9.
¥,N0VEDADES
M a ftJW O iiEJO
©íí^dtó' surtios éri píasamánéHá"én las tiras bordadas, encajes d«
ló'c. r I n c A C  \t tro r iA /H -ir l ó r f í / i S í n c '  tX oTo ’rñ/v^íc+5*^c P A r f i i m a f iq  Atk l o e
■ L O P E Z  Y  G P I F F g
S rtO E 'so :a± s x)É ÓVÉ'o ' Í T T 'A S
bello;
í¿FaVá‘ fúera de la pobláciéñ sé" remitm'muéstras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
CffIÉtitücíóh, EráWada T Paéá de Herédla
. . —  -------------------------—■ ' s a - ó ü s r
Warqúés de Larios, 5.—M/\LAGA—Talleres;: Cuarteles, 4
^ Fabrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Extranjerá.'-Ediciones Econó,micas Peters y Litoff.—Gran 
D °j S a N del eminente concertista
Gran surtido en Planos y Armoniums de los más acreditados córís- 
tructores españoles y extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
TALLER DE EBANISTERU 
de
J o s é  B u e n o
, Querías, 17—Málaga 
' Extenso surtido en muébléfi 
dé todas cláéés jr céartós'éom- 
pletos de la producción de está 
casa. . ^
No comprar sin visitar antes 
este TáUer, donde encoutrárán 
gíandes ventajas qn precios y 
calidades.
Se reciben todam ase de en­
cargos dando modelos á medi- 
da^y se hacen todos cuantos 
embales á domicilio se neoesi- 
tén para los mismos.
V a r d a d á r o  b a r a t o
D R C A R N R S  
d é  V a c a  y  T é F n o F *
GfiUe Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca qin hueso . . Ptas. 8,—' 
Idem «bu hueso . . * i,50
Ternera sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . , » 2,50
Garué dó borrego . > l;25
Se garántiza el peso exacto.
GaUe Qisnerps, 50 
(ai lado dé la Sombrerería)
De interés público ;
Carnes de vaea  > i^ovedad,-Actividad y Economía
' TñliltER DE PlriTÜÍ^ñ
E sía Casa; es la que más surtido presenta en Relojes de pared" 
oon ricas tallas á precios reducidos. : v
Variada colección en Gemelos para teatro, ^campo^y Tnarínfl.' 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca primera, conar-. 
maduras de oro, chapadas de orq, níquel, .concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ifi. 
que.l extraplanos desde lo más económico á lo más superior; ' 
Unica casa en jMálaga de los cristales Isometropes de magnffl'  ̂
c'o resultado p'araia vista.—.Cadenas y,objetos de Platería, ; > í 
DepóKítipi «g«> lo a  r e lo je ®  di® p v e e i a ió n  LONGÍH'KfiK
a
. La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
•Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  S *  J ^ u a n ,  1
OOBds estái) iislrucoiininas
Gasa dé D. Francisco Lnpiañei
1 -s'l
XI3S3
Lta V e F b e n fi d e l  T opo
Casa de huéspedes y comi­
das por cubiertos de Antonio 
Romero (yerqo de Salvador 
BoniUa). 2, Calle deí Agújeéo, 
número 2; esquina á la de Ga­
mas.—Acaba dé montarse es­
ta nueva fonda, donde encon
A  lafif se fito p as
P ara la confeccióñ de trajes, 
con ©Isgañcia y economía, oa- 
lle  del Duende, ntim. 2.
- B n  c a s e
particular se ceden habitacio­
nes con asistenciá ó sin ella. 
San Telmo, 14 piso 2.° dehá.
T paapaB O
Por ausentarse su dueño se
e d u a b u o  j a r a b a .
14, Grama, 14.-M ALAGA ’ ,
Decorado en habitacionea al óleo, barniz y  teixiplei—Se pintan nW»''' 
bles, empleando la pintura «Ripoliii» y Bsmalte.-^Nuevo procedinufiitó'' 
«en imiladones.á maderas y niárntoleá (parecido extraordinario) se pré^-.' 
tan'muestras CQinogarantía de esta nov'edád. t .
P a ra  estab leeim ien to .s óvanuncios, h a y  constru idas gt'átf , 
nú m ero  de  m u e s tra s  de h ie rro  de  to d a s  m ed id as,'y a  
tada.s en  .colores, ■ solo á fa lta  de  los, ró tu lo s  p ara  
b re v e d a d  e u 's u  confección . -
'i’iansparentes y rodo lo: concerniente aliarte de la pintura. ‘
Lo,s trabajos.,se hacen tanto dentro como tucra dé la población. '
14', Gyamiii, 14--M A L A G A
liiio xuiiuii u u - s . o.* u quu bo
trarán los señores pasajeros I, un acreditado estable- !
toda clase de comodidadés y  I  ®*??i®éto de comestibles, 
un esmérádb servicio.--Pnp¿
laje desde 2 á 3 pesetas, y cu­
biertos sueltos muy ventajo­
sos.—Canias á 2 y 4,reales,muy
E n  esta administración in­
formarán.
S e  v e n d e n
puertos y ventanas procedenlimpias y en búenás cbndíoio- S
nes, las eñcoñtrarán qh «La J 4© derribos á precios muy- ' — “*«1» 17“  5 Aconrtmmnn tr ntvna xrar.inmVerbena del ToroÍ  cálle del 
Agujero 2, esquina á la de Ca­
mas; .




Se admiten uno ó dos caba­
lleros para vivir en familia, se 
 ̂ ceden habitaciones oon ó sin § 
I asistencia, precios convenció- i 
nales. Madre de Dios 30. ■*
S e  a lg u l l_
éñ l a . huerta de la  Palma, fren­
te álfielato de Morales, una có­
moda y bonita casa con su co­
rrespondiente oocherá.
Razón su dueño, Puerto del 
Mar, 8 (Confitería.)
S4 LOS ESTVniAl^ES UB EARÍS
---̂ ¿IC ̂ iqui^iiíamos (agua aquí á que llegue la no-
—»Si Tal hicierais, iodo el barrio Látíud antes de uúa 
hora estaría alarmado. : ¡nj - r ; : ,t ; 
r7rf»EuiofiifieS(Y olY er^U aluW  r -
--»No, sl¿Q<6iiai|da^íliayfi.,eucontrAdouuaGeasióu se­
gura.
LOS ESTUDIANTES DB PARÍS
cómo lo sabremos?
— ^ o  Oí, fe a y is^ r4.^¿üóude viv ís?7
»Yo--Hexclamo i|aurevcr6— mi habitaci(5n en la
hostería ddjZoíTP ¿íis  ̂calle,4e la gran Truhanería. 
--:¿Yó T^o en erChatelél---dije. '
V"=̂ E¡st4 ̂ icuTTeplamd í®1 mp̂ iPjT̂ PTPoto tendréis noti 
ciásmíasi ,
dirapa cada uup ufi doblón,  ̂ .volvimos á pasar el 
Séha sin que núeStra presencia fuese potada en el;barrio
^¿Y cju^ndo pasd todio ,csd|r-fi?^untó el señor de Gar- 
dailhan,’cuándo el cabáuero Main Hardye hubo concluido
s »
'—Os lo  láé dicho; kacé ocho días. ¡
T^Y^déspu ŝ, 4R0 b^éis, VPT al estudiante?
—Si tal, le hemos visto üna vez, que nos ha dicho: «Aún ,
agUW dQ,^.;-. ’-i ' ?
—A fê  ̂ a-7: exclamó el gobernador del BlasoiSj-yquiB ; 
dn#a^p jvuestrd lugar ya
hubiera trátadó de ver a la nerniosá Odeta.
I~,Nq Y^piCon^auiQS en el estudiante.
—^  cómo' ^
-TTpasará uná noche, ñoco antes del cubrefueerm ñor i
—»¡Gráh nombre!—dijo Maurevers. Y que sentaría me­
jor á un soldad^ que á un estudiante.
—»̂ Ah! suspiró el estudiante *̂—No es culpa mía si lo 
soy, y mejor quisiera ser soldado y llevar una espada al 
cinto. ■ ■ ■ ■ ■ ' * ■
—»¿Por qué estudias?
—»Porque íni padre es prociírador 
—»¿Y no te gusta tu oficio? ■ '
—»Le tengo horror. '
»Maurevers sacó entonces un bolsillo, y él estudiante 
deslumbrado contempló con ávidez á través de la seda los 
doblones amarillos. *
»Los ojos del e s tu d ia n te  bTillaron de  avaric ia , 
— «■¿Quieres g a n a r  d o s  p iezas dé o ro?—le  dijó . .
—»¿Qué debo hacer para ello?
—»Gon(^cirnos esta noche al barrio de los estudiantes, 
muchacho no pu(to dominar un gesto de terror.
¿Pensáis lo que decís, cabaliérPs?
—»Ta lo creo que lo pensamos; pero lenemós capdeho 
de enamorar allí á unas muchachas. , ,
—̂ »Sois óortesános.
—»lPardiez!
—»Y allí no pueden penetrar más que los estudiantes.
»Precisamente por eso te ofrezco dos doblpne ;̂ me 
prestarás tu sotana, que valdrá á lo sumo doVe' süeídós; 
ya yes que.haces un buen negocio. ''' /
■»Pardiéz!—dijo el estudiante.-^Os la ventíoL#, ■ Pero
í  / ^ í ' i a . S  i
‘ t - í
C Q  O  S  i
®  í
5 '“ '< C |  g  I
: M  I  '
s
f  ' /V »  a
lajttódéí
j,;ppcpí ñu f egu; pp de- 
íátélét cantando aquella copla conocida:
hay un inconveniente; no tengo más que esta.  ̂ ' 
í^»’Comprará!s.otra y yo la  pago.
Lfi molinera, eh el mólino 
•^ lá l molinero e yí̂ '
. , toda la noche en el molino, 
tódá-lam odhé,* 
la molinera esperará.
—lSilenGiol----exclamó el áéñor Pranciscp Gorpebfiit, y 
se levarító' óon dificnlíad, porqué tenía el vino ^ a j p , di-
cristales 4é co% fs que
Con la niebla espesa yhúmed^ai ehtrd üha r̂ ^̂  
liento que llevó á su oído la canción consabida.
-*¿Y si allí se os reconoce por estudiantes^^ 
--»Daremos cuatro mandóWesyeii pg 7. 
vers.—¡Tendría gracia que dos nobles pomotnosotr^se 
asustaran de una cuadrilla de estudiantesl\‘̂ /̂
»El que nos óía quedó pensativo. "
—»¿Es sólo por las muchachas por lo q u éte íó is  4 r al 
barrio de los estudiantes? -"1^ ^
^»Yo conozco una hermosa como ünáng^que harím 
vuestro negocio mejor que ninguna otra--.eXjí5aS(keláto 
tudiante Rollón. ^  X 4 ^
-—»|Holai—̂dije á mi vez. « . ‘ A* - '
»Los ojos del estudiante se án 
de odio.
—»Sí—dijo.—¡Es muy hermos 
—»Lo dices como si la amaras
,'mn’ada‘4 '<
fe
